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No presente estudo, sob enfoque funcional-cognitivo (BYBEE, 2003; DIESSEL, 2015, 
WIEDEMER & MACHADO VIEIRA, 2018; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), 
verificamos ocorrências no Português Brasileiro do fenômeno de alternância de usos de formas 
linguísticas indicativas de tempo decorrido, morfossintaticamente distintas. Protagonizam essa 
alternância: a forma de base verbal [há SNtemporal], indicada pela norma padrão, e a forma 
emergente de base preposicional [a SNtemporal]. Advogamos por uma análise dessa alternância 
como envolvendo uma construção que emergiu de um processo de construcionalização 
gramatical (cf. TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), possivelmente resultante de uma 
neoanálise, na mente do usuário da língua, da forma de base verbal. A título de comparação, 
tecemos considerações sobre outras construções de base verbal para indicação de tempo 
decorrido, com os verbos ter e fazer. A partir disso, observamos que a construção com verbo 
haver não apresenta certas restrições sintáticas comuns a formas verbais, e aproxima-se de usos 
nominais. O pivô desta pesquisa foi uma constante observância da escrita de a em lugar de há 
em indicações de tempo decorrido, o que nos levou a cogitar que esta última esteja sendo 
interpretada como sintagma preposicional na mente do usuário comum (MÓIA, 2011). À luz 
da concepção da língua como Gramática de Construções, desenhamos aqui possíveis 
motivações para tal mudança, a fim de melhor prever os encaminhamentos desse fenômeno, 
dentre elas: a saliência fônica das formas alternantes, o caráter impessoal do verbo haver nessa 
construção, e a constante desfamiliarização de falantes brasileiros com as situações de aplicação 
do verbo haver, por tender a se restringir a contextos ditos formais do PB (AVELAR, 2011). 
Compõem o levantamento de corpus deste estudo excertos retirados de mídias digitais datados 
do mês de junho de 2019, através do conjunto de dados do Corpus do Português. 
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Under a functional-cognitive perspective (BYBEE, 2003; DIESSEL, 2015, WIEDEMER & 
MACHADO VIEIRA, 2018; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), this study verifies 
occurrences of alternating linguistic forms to indicate elapsed time in Brazilian Portuguese, 
each displayed by a different morphosyntactic structure. The first one is a verb-based 
construction, [há NPtime-indicating], indicated by the standard norm, and the emerging one is a 
preposition-based construction, [a NPtime-indicating]. We advocate for a process of grammatical 
constructionalization (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013) featured by the emergence of the 
preposition-based construction, resulting from the neoanalysis of the verb-based structure, in 
the language user’s mind. Yet, we propose comparisons between these constructions and other 
verb-based ones, with verbs ter and fazer. Thus, we point out that the construction with verb 
haver lacks syntactic constraints that are usual to verbal forms, and displays nominal uses. 
Motivated by observances on writing, replacing há for a when indicating elapsed time, we were 
led to consider that regular language users started to interpret the original construction as an 
ordinary prepositional phrase (MÓIA, 2011). In lieu of a language conception as a Construction 
Grammar, we formulate possible motivations for such change, in order to better foresee next 
steps for this phenomenon, among them: phonetic salience of the alternating forms, the fact that 
verb haver is impersonal in such construction use, and how this verb becomes more and more 
unacquainted to regular language users, due to its tendency to be restricted to more formal 
contexts of use in Brazilian Portuguese (AVELAR, 2011). Our corpus is composed of digital 
media excerpts from July 2019, retrieved from the online-based cluster, Corpus do Português. 
 






Estudos em torno de ‘gramaticalização’ e ‘lexicalização’, juntamente a teorizações 
sobre ‘Gramática Construcional’, vêm ganhando foco e novas perspectivas nas últimas décadas. 
A noção preliminar de gramaticalização como uma (re-)categorização diacrônica de lexemas 
para morfemas funcionais, por aquisição de funções (mais) gramaticais, é revisitada à luz de 
uma demanda a que se deu atenção: contexto de uso. A partir disso, tem-se teorizado sobre não 
ser apenas o elemento ‘gramaticizante’ submetido ao processo de gramaticalização, mas o 
elemento gramaticizante no contexto sintagmático. Isto é, a unidade à qual a gramaticalização 
se aplica é a de construções, não a de itens lexicais isolados (HIMMELMANN, 2004, p.31). 
Por isso, atualmente trata-se dessa questão no escopo do processo de mudança construcional 
ou construcionalização gramatical. Este gera o pareamento de uma forma ou função nova e 
resulta numa construção com noção (mais) procedural/funcional. Aquele processo não implica 
nova construção, mas apenas alteração em construção já existente, ou na sua forma ou no seu 
funcionamento.  
Consequentemente, cogitamos que o fenômeno aqui em discussão pode resultar de uma 
espécie de mescla de um movimento conceptual de analogia com a noção de movimento no 
tempo da forma de base preposicional prospectiva [a SNtemporal] tempo futuro e um processo de 
construcionalização, a partir de uma neoanálise de usos de uma construção da língua portuguesa 
de base verbal ([há SNtemporal]). Essa neoanálise serve de gatilho para o fenômeno de 
construcionalização gramatical (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), que vai gerar uma 
forma de base preposicional [a SNtemporal] tempo decorrido, que se associa a certos atributos 
discursivos da face funcional do pareamento, atributos estes diferentes dos da forma de base 
verbal. 
No presente estudo, trabalhamos com o verbo haver no âmbito do Português Brasileiro 
(doravante PB), a partir de instanciações da construção indicativa de tempo decorrido.  Avelar 
(2011) e Móia (2006) argumentam a favor de instanciações de tal construção apresentarem 
aspecto gramatical. A partir de alguns testes – e.g. comparando construções de sentido 
semelhante, como a com o verbo ter –, os dois chegam à semelhante conclusão de que as 
instanciações da construção com haver apresentam base nominal, em detrimento da base 
oracional que as instanciações da construção com ter apresentam, como se pode observar em 
(1) e (2), retirados de Avelar (2011, p.166): 
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(1) a. Há duas horas (que) eu vi a Maria no banco. 
b. Tem duas horas *(que) eu vi a Maria no banco. 
(2) a. Há mais de um mês (que) eu não vejo novela. 
b. Tem mais de um mês *(que) eu não vejo novela. 
Cabe a este estudo tentar decifrar o fenômeno que se pode situar entre mudança 
construcional (em que a alteração ou se dá em atributos de forma ou se dá em atributos 
funcionais/semânticos) ou  construcionalização gramatical (em que a mudança ocorre nas faces 
formal e funcional do pareamento). Em Bybee (2003), são introduzidas quatro etapas genéricas 
à verificação de um processo de gramaticalização, que parafraseamos aqui, a partir da análise 
do elemento gramaticizante quanto à/ao: (i) sua redução e/ou adaptação fonética; (ii) sua 
desconcretização/abstração de significado; (iii) aumento na frequência de uso da construção; e 
(iv) sua mudança gradual sujeita à variação de uso e forma. Em linhas gerais, podemos 
argumentar que a construção em questão não poderia ter redução fonética, tendo em vista sua 
simplicidade de forma sonora, /a/, a não ser pelo seu possível enfraquecimento de tonicidade 
ao anteceder o SN quantitativo de tempo, que desposa de (maior) carga semântica. No entanto, 
isto tangenciaria os limites dos estudos de prosódia, que não serão abarcados nesta pesquisa. 
No PB, o verbo haver já não representa muita concreticidade na mente dos falantes. 
Paiva (2010) corrobora que, desde o século XVII, o verbo vem sendo esvaziado 
semanticamente, restringindo-se a contextos existenciais, sobretudo na modalidade escrita da 
língua (p.26). Quanto à frequência de uso, Avelar (2011) aponta pesquisas que mostram um uso 
ínfimo do verbo haver em comparação a outros de semântica equivalente, como ter, que vem a 
ser o mais usado. Não obstante, para a construção de tempo decorrido, o autor aponta que o uso 
de haver (79%) se mostra muito superior ao de ter (21%), em dados variando da década de 70 
até início dos anos 2000, o que alude a um uso específico do verbo haver. Por fim, existe uma 
aparente variação de forma (de há para a). Tais condições fomentam o processo de mudança 
que pretendemos captar neste estudo. 
Apesar de tratar do Português Europeu (doravante PE), Móia (2011) chama atenção para 
a possibilidade de as construções com haver poderem apresentar propriedades tanto verbais 
como não-verbais (em usos também possíveis no PB). Ambos os estudos de Avelar e Móia 
apontam que essa estrutura permite a ocorrência do verbo haver na forma presente do indicativo 
(há), independente da perspectiva temporal da oração a que acoplado, sem haver dano à 
gramaticalidade desta. Mesmo assim, a flexão verbal de tempo de haver é possível em usos de 
perspectivas temporais passadas (MÓIA, 2011). Tais variações no uso e na forma de haver 
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nessas construções levam-nos a ponderar a possibilidade de estarmos de fato diante de um caso 
de mudança em curso, em que os falantes – sobretudo os cultos – ainda vacilam quanto à 
interpretação de sua estruturação e, portanto, quanto à sua forma. 
Ainda, os dois autores argumentam a favor de a estrutura haver + arg. interno já ser 
empregada como sendo de base gramatical e não oracional. Tal hipótese é atestada através de 
alguns testes, como: a possibilidade de clivagem da estrutura com haver (3); a possibilidade de 
eliminação da conjunção complementizadora que liga a estrutura a outra oração (4); e a 
possibilidade de não-variação modo-temporal do verbo haver quando acoplado a orações no 
pretérito (5). Observemos os exemplos abaixo retirados de Avelar (2011, p.165-166) e Móia 
(2011, p.402) (ambos com grifos originais): 
(3) a. Foi há mais de duas horas que eu vi a Maria no banco. 
b. *Foi tem mais de duas horas que eu vi a Maria no banco. 
(4) a. Há duas horas (que) eu vi a Maria no banco. 
b. Tem duas horas *(que) eu vi a Maria no banco. 
(5) a. ... o Hubble estava em funcionamento havia três anos. 
b. ... o Hubble estava em funcionamento há três anos. 
c. ... o Hubble estava em funcionamento fazia (na altura) três anos. 
d. *... o Hubble estava em funcionamento faz três anos. 
Ao investigar gramáticas normativas, Paiva (2010) expõe as quatro possíveis 
interpretações para as expressões temporais formadas por haver: (i) oração com que entendida 
como subordinada adverbial e oração com haver entendida como principal (que é considerado 
conjunção temporal subordinativa); (ii) oração com haver é considerada subordinada justaposta 
(que é elemento expletivo opcional); (iii) a oração com que é entendida como subordinada 
substantiva subjetiva (haver não é considerado impessoal); e (iv) a expressão com haver é 
entendida como adjunto adverbial e não é tida como oração. Segundo a autora, a interpretação 
mais veiculada pelas gramáticas normativas é a primeira. No entanto, o fato das outras três 
interpretações possibilitarem progressivamente um olhar menos oracional e mais funcional ao 
comportamento da expressão temporal com haver indica uma preocupação com as divergências 
de uso dessa construção. 
Tendo em vista as especificidades nas ocorrências com o verbo haver, consideramos 
aqui que a forma [a SNtemporal] seja resultante de um processo de construcionalização, em que a 
estrutura verbal haver + arg. interno passa a ser analisada pelo usuário como um típico 
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sintagma preposicional, que estaria funcionando como adjunto na oração acoplada. Embora já 
haja na língua uma construção com forma similar, ela é associada ao que está por vir, a uma 
indicação prospectiva. Já essa aqui em foco [a SNtemporal] é associada ao tempo decorrido e, 
então, passa a ser covariante de [há SNtemporal]. 
Portanto, a construção de tempo decorrido com o verbo haver (doravante CTD-haver) 
pode estar sob o efeito priming (DIESSEL, 2015), em que ela é associada, na mente do falante, 
à outra construção com semelhanças estruturais e/ou semânticas. Diessel (2015) aponta que tal 
efeito é crucial ao desenvolvimento gramatical e pode culminar num processo indicado por 
Traugott & Trousdale (2013) como sanção/sancionamento, que indica uma ‘mesclagem’ dos 
esquemas das construções. A CTD-haver estaria sendo sancionada ao esquema da construção 
gramatical com a preposição a (doravante CTD-a). 
Para corroborar os estudos anteriores e tentar conceber melhor essa mudança, este 
trabalho introduz corpora que se faziam ausentes até então a este caso. Nos excertos sob análise 
aqui, podemos interpretar uma manifestação morfológica dessa vacilação de análise estrutural 
do falante ou um mero epifenômeno dos chamados erros de grafia, galgado pelos efeitos dos 
meios de comunicação da contemporaneidade e suas especificidades linguísticas. Essas 
possíveis visões serão melhor destrinchadas no próximo ponto. 
 
Problemas, objetivos e hipóteses de trabalho sob olhar construcionista 
 
Hopper & Traugott (2003) apontam dois recortes para o estudo de linguística: (i) o 
histórico, focado no processo de mudanças diacrônicas e nos efeitos típicos que as moldam; e 
(ii) o sincrônico, que lida com uma abordagem do percurso, mais focada nas relações, 
relativamente estabilizadas, entre elementos lexicais e gramaticais, entre padrões construcionais 
(de diferentes níveis) em variação e/ou mudança. No presente trabalho, dissertamos à luz da 
segunda abordagem, ao trazer dados referentes a junho de 2019, analisados sob diferentes 
aspectos morfossintáticos, que serão detalhados mais à frente. 
Partimos do pressuposto de que, num tempo de profundas mudanças nos modelos de 
comunicação tradicionais, em que estes ou são substituídos ou são repaginados, muitas são as 
inovações possíveis ao código linguístico, sobretudo na tentativa de se espelhar a fala, meio 
principiante da linguagem, na escrita. Destarte, este estudo tem origem a partir de uma constante 
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observância, em meios digitais, de usos da construção [haver SNtemporal] grafados com “a” em 
lugar de “há”. 
É preciso considerar, contudo, que estes usos podem estar atrelados a um emaranhado 
de fatores. Tentamos dar conta de alguns aqui. Primeiramente, não é incomum encontrar 
palavras com grafia incongruente com a norma padrão na maioria das mídias digitais, tendo em 
vista que elas geralmente propiciam ambientes de comunicação de pouco monitoramento e mais 
próximos da espontaneidade das interações face a face. Portanto, existe também a possibilidade 
desses casos serem resultantes de um mero descuido na produção escrita, suprindo um 
comodismo de interação rápida e efetiva que costuma se fazer norteador nos meios digitais. 
Além disso, é um ambiente aberto aos mais variados estratos sociais, níveis de escolaridade e 
faixas etárias. Portanto, as mídias digitais são propícias a abrigar falares diversos, incluindo 
aqueles mais distantes da norma padrão. Por fim, podemos pesar, ainda, a possibilidade de ser 
indício de um fenômeno de mudança construcional ou construcionalização gramatical em 
curso, nossa hipótese de trabalho.  
Por conseguinte, o principal objetivo deste estudo é tentar determinar a real natureza 
desse fenômeno: se é uma mera discordância da norma padrão generalizada nos meios digitais, 
se é resultado de uma mudança (construcional ou construcionalização gramatical) ou se é uma 
associação dos dois casos em concomitância. Nesta última opção, os dois fenômenos poderiam 
estar fomentando um ao outro. 
No trabalho de Móia (2011), já há indícios de que possamos estar de fato em face a um 
fenômeno de construcionalização gramatical. Apesar de seu estudo tratar do PE, não é incomum 
que processos de gramaticalização semelhantes ocorram em línguas diferentes, como afirma 
Bybee (2003), ou, nesse caso, em variedades diferentes da mesma língua, PB e PE. Tendo em 
vista as semelhanças estruturais da CTD-haver no PB e no PE, podemos cogitar uma reanálise 
estrutural dessa construção por parte dos falantes de ambas as variedades. Nosso foco, no 
entanto, repousa sobre o PB. 
Em seu estudo, Noël (2007) atenta para uma distinção que a literatura tem feito de 
construções gramaticais, variando em dois clines diferentes: um de menos complexo, ou 
‘atômico’ a mais complexo, e outro de totalmente lexicalmente especificado, ou ‘substantivo’, 
a lexicalmente não-especificado, ou ‘esquemático’ (NOËL, 2007, p.181). No entanto, o autor 
argumenta que essas polarizações são inexatas e as construções se dispõem num continuum 
delas. A construção com que trabalhamos aqui estaria provavelmente no meio desse continuum, 
pois é complexa, mas apresentando especificidade lexical apenas do elemento “há” (ou “a”), 
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enquanto o SN quantitativo de tempo pode ter múltiplas formas, variando desde noções 
específicas de tempo até noções mais imprecisas. Ainda, podem-se acoplar a esta construção 
outros elementos recorrentes, como será abordado aqui mais adiante. O fato de se tratar de uma 
construção no meio deste continuum permite que sua estrutura possa ser equiparada à de outras 
construções em que um SN indicativo de tempo seja encabeçado por uma preposição. A título 
de ilustração dessa possibilidade, tomemos por base o exemplo a seguir: 
(6) A quatro dias do fim do prazo, 47% dos inscritos no Mais Médicos não se 
apresentaram (O Globo, 2018) 
Em (6) podemos observar o uso de uma construção de identificação de intervalo de 
tempo por meio de prospectividade. Esse uso assemelha-se ao uso em (7), distinguindo-se 
apenas no que diz respeito à perspectiva temporal das construções. Observemos: 
(7) Pompeo anunciou há um ano 12 condições para concluir um “novo acordo”, em 
particular restrições ao programa nuclear iraniano e uma redução das atividades 
regionais do Irã. (O Globo, 2019) 
Ambos os casos são indicativos de intervalo temporal: em (6) há indicação de um 
intervalo de tempo entre o momento da enunciação e um evento futuro (fim do prazo), e em (7) 
há indicação de um intervalo de tempo entre um evento passado (um anúncio internacional) e 
o momento da enunciação. O que os difere é a perspectiva temporal: (6) se refere ao futuro e 
(7) ao passado. Móia (2011) chama atenção inclusive para o fato de que ambas construções em 
outras línguas, como o inglês por exemplo, são comumente constituídas de uma preposição e 
um SN quantitativo de tempo: 
Com efeito, observando línguas como o inglês, verificamos que estes valores são tipicamente 
marcados com o auxílio de conectores de tipo preposicional (ou posposicional) – for, ago 
(curiosamente, derivado de um particípio verbal – cf. Huddleston & Pullum 2002:632), before; 
observando outras construções do português, verificamos o uso de conectores claramente 
preposicionais em construções comparáveis, como um dia antes ou um dia antes das eleições 
(identificação de intervalos por medição retrospectiva a partir de pontos de perspectiva não 
coincidentes com o momento da enunciação). (MÓIA, 2011, p.17) 
Ainda, o autor atentará para um outro subdomínio de significação da CTD-haver, que 
seria o dos exemplos (8-9), de duração ancorada, i. e., a duração de um evento que teve início 
em um momento passado e perdura até o momento de enunciação ou até um outro momento, 
indicado na oração por meio de uma outra construção temporal. 
(8) Treinando há um ano e meio, ela sonha em participar da equipe de Jundiaí e, um 
dia, transformar o esporte em profissão. (Jornal da Região, 2019) 
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(9) Estou a um ano e meio livre, sem bebidas e drogas. (Diário de Petrópolis, 2019) 
Também a este subdomínio de significação da CTD-haver, é comum em outras línguas 
o uso de uma preposição no lugar em que empregamos o verbo haver. Seria, no inglês, o caso 
de se aplicar for novamente. Portanto, há indícios bastante plausíveis para pensarmos que os 
usuários do PB possam estar reinterpretando a estrutura dessa construção. 
Em consonância, em pesquisa por dicionários, Paiva (2010) se depara com obras que 
argumentam em favor da “expressão temporal” formada com verbo haver configurar um 
elemento adverbial que pode inclusive modificar o verbo da outra oração. Para Fernandes (1958 
apud PAIVA, 2010, p.28), trata-se de uma oração adverbial, na qual o que (nem sempre 
presente) seria um mero elemento expletivo. Já Almeida (2008, apud PAIVA, 2010, p.29) 
argumenta que o verbo haver é percebido como preposição por analogia com outras expressões 
temporais. Esta obra defende ainda que o uso de atrás ou quaisquer outras palavras que 
enfatizem tempo decorrido configuram redundância, pois a presença de haver já daria cabo 
desse sentido. 
Em suma, a partir destas elucubrações, é sensato argumentar que tal uso possa surgir 
justamente de duas possíveis associações na mente do falante: (i) com outras construções 
temporais realizadas com preposição a, como as ilustradas em (8-9); e (ii) porventura, com 
outras línguas às quais os falantes possam ter acesso. Nas seções seguintes, essas hipóteses 
serão norteadoras da metodologia adotada para tratamento dos dados, embora sua confirmação 
ainda não possa ser aferida nesta etapa evolutiva do fenômeno em análise, por tanger variáveis 
sociais não abarcadas por esta pesquisa. Portanto, nos deteremos a hipóteses mais concretas: 
buscar averiguar indícios da natureza do fenômeno. 
Não obstante, nosso estudo requer também a verificação de um pareamento dessas 
construções com aquelas compostas pelos verbos ter e fazer, também indicativas de tempo 
decorrido. Precisamos considerar as relações estabelecidas entre estas construções. Apesar de 
o verbo haver ser mais proeminente no que diz respeito à combinação em slot da construção 
indicativa de tempo decorrido do que ter e fazer, como já apontado por Paiva (2010) e Avelar 
(2011), a relação daquele com estes dois últimos nos traz interessantes observações no âmbito 
do aspecto de dinamicidade na conceptualização de tempo. Enquanto os verbos haver e ter são 
bastante análogos nesta construção, sendo ambos impessoais, estáticos e, portanto, não-
dinâmicos, o verbo fazer distancia-se deles pela dinamicidade inerente ao seu valor semântico. 
Ademais, nos cabe averiguar se o verbo haver ainda é interpretado pelo usuário da língua como 
não-dinâmico. A preposição a pressupõe movimento e naturalmente carrega o traço de 
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dinamicidade e mesmo que os usuários não cheguem às últimas consequências de grafar a 
construção com “a” em lugar de “há”, os usos dessa construção podem evidenciar que eles a 
interpretam como uma estrutura dinâmica. Cabe-nos tecer maiores considerações sobre esse 




À luz de uma abordagem baseada no uso, o conceito de construcionalização é aqui 
discutido no campo da Gramática de Construções. De acordo com Wiedemer & Machado Vieira 
(2018), um dos preceitos do modelo baseado no uso é que a experiência com a língua constrói 
e afeta representações cognitivas da língua, e que essas representações são codificadas e 
categorizadas de acordo com forma fonética, significado e contexto (p.91). Em consonância 
com esta teoria, argumentamos aqui a favor do fenômeno de neoanálise de uma construção, 
resultando em exemplares que permitem o processo de construcionalização da CTD-haver. 
Diante desta perspectiva, como Traugott & Trousdale (2013) apontam, o fenômeno de 
construcionalização envolve novos links entre os nós na mente do usuário, mas nenhum nó novo 
à rede de padrões construcionais (p.46). Os autores explicam que o fenômeno se inicia a partir 
da produção de um novo construto produzido por usuários da língua, advindo de um 
pensamento analógico. Caso esse construto venha a ser compartilhado por uma comunidade de 
usuários e comece a ocorrer frequentemente (havendo repetição e convencionalização), pode 
resultar em uma neoanálise. Para os autores, a neoanálise é um processo que se relaciona à 
analogização: quando o esquema que licencia esse construto vem a ser associado ao esquema 
de uma outra construção na rede mental dos usuários, pode vir a ser sedimentado/entrincheirado 
como um novo subsquema dessa construção, um novo nó na rede construcional desencadeado 
por influência da relação com outra construção, por mismatch. 
Não obstante, há outros fenômenos que podem estar em jogo durante um processo de 
construcionalização. Por exemplo, Traugott & Trousdale (2013) e Diessel (2015) ressaltam o 
efeito de priming (estrutural), que resulta no que os primeiros autores chamam de sanção, 
quando uma construção estabelece links com nós de um esquema diferente. Ainda, Traugott & 
Trousdale (2013) mencionam o processo de ativação difusiva/dispersiva como parte do 
processo de construcionalização, iniciado na mente do usuário. Esse processo é caracterizado 
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pela crescente ativação de um link. Em outras palavras, quanto mais certo link é ativado na 
mente dos usuários, mais prontamente ele poderá ser ativado no futuro (p.54-55). 
Por fim, refletindo sobre o pensamento analógico ao qual usuários podem estar 
submetidos, há outras construções de interesse para este estudo. Avelar (2011) e Móia (2006) 
reconhecem outras estruturas usadas para indicar o mesmo sentido que analisamos na CTD-
haver/ CTD-a. Para citar algumas, Avelar (2011) recorda-nos de verbos como fazer, completar, 
passar e dar que podem construir significado de tempo decorrido quando acoplados a um 
sintagma nominal que indique uma medida ou um montante temporal. Não obstante, ele 
argumenta que os verbos mais proeminentes para indicar tal noção são haver e ter 
respectivamente, que são “parte de um mesmo paradigma sintático-lexical na história do 
português” (p.163). Machado Vieira (2008), em estudo sociolinguístico sobre a alternância de 
haver, ter ou fazer na expressão de tempo decorrido, também sinaliza emprego expressivo de 
haver, seguido de ter, nas variedades brasileira e portuguesa. Portanto, haver, ter e fazer são os 
verbos que consideraremos neste estudo, a despeito de comparações semântico-sintáticas. 
Com base em Sinha & Bernárdez (2015), entendemos que tempo é cognitivamente 
concebido em relação ao domínio do espaço e é psicologicamente mensurável, bem como 
dualmente mapeado a partir do espaço da enunciação. O tempo-espaço da predicação emerge a 
partir de uma perspectivação dele como tempo-cenário e, assim, em certa medida 
estático/estacionado (acionando-se a forma de base verbal, verbo haver de estado), ou como 
tempo-objeto em movimento através de um espaço-cenário para trás/tempo corrido ou tempo a 
correr ou para frente/tempo vindouro (acionando-se a forma de base preposicional). Não é à toa 
que se recorre, nas expressões de tempo decorrido, ao lexema “atrás”. O mapeamento da 
experiência do tempo depende da experiência corpórea dos indivíduos/observadores a partir de 
uma orientação frente-trás. O futuro está adiante do observador e o passado está atrás do 
observador. O observador/a enunciação é o centro dêitico dessa orientação. E os eventos são 
localizados no tempo, assim como no espaço ocupado pelos participantes envolvidos no evento, 
e conceitualizados com propriedades de duração ou de sucessão. Nossa navegação no espaço é 
realizada na mente e manifestada no discurso linguístico. Tempo-sucessão é posicional em 
significado dentro da linha do tempo. Tempo-duração é interpretado como relativo a 
movimento espacial, passagem, ou seja, extensão temporal. 
As Metáforas de “passagem” podem, mas não precisam, envolver o uso explícito de verbos de 
movimento, tais como vir, ir, passar, chegar e assim por diante; em vez disso, elas podem ter sua 
interpretação metafórica em locuções adverbiais como “o próximo ano”, e podem ser estativas e 
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de orientação, bem como dinâmicas, por vezes envolvendo movimento fictício (TALMY, 1999). 
(SINHA; BERNÁRDEZ, 2015, p.64) 
Segundo Lakoff & Johnson (2002 [1980] apud MOREIRA, 2019, p.94), metáforas 
conceptuais designam compreensão e pensamento, entendendo que o sistema conceptual é, 
portanto, essencialmente metafórico. Nesse sentido, advogamos aqui a favor de ambas CTD-
haver e CTD-a estarem acometidas de usos metafóricos. Enquanto a construção original, CTD-
haver, estaria principiando interpretações mais dinâmicas, ao se permitir acoplar ao lexema 
“atrás”, a construção emergente, CTD-a, já seria resultante de uma grafia afetada por tal 
interpretação de dinamicidade. Isto é, o fato de usuários fazerem uso de uma preposição 
indicativa de movimento espacial numa construção de noção temporal é alusivo de uma 
categorização mental metafórica de espaço-tempo. Em nossa discussão de resultados, estes 
conceitos serão mais facilmente visualizados. 
Finalmente, além de conceitos e pressupostos da Linguística Funcional-Cognitiva, esta 
pesquisa também está ancorada em algumas teorizações da Linguística Textual, no tangente ao 
trabalho com gêneros do discurso. Em consonância com essa abordagem, lidamos aqui com 
dados retirados de contextos reais de uso, ao entender que “o sentido de um texto não existe a 
priori, mas é construído na interação sujeito-texto” e “assim sendo, na e para a produção de 
sentido, necessário se faz levar em conta o contexto” (KOCH; ELIAS, 2018, p.57, grifo das 
autoras). Ainda, entendemos que cada enunciado é individual, mas que cada contexto de uso 
suscita “tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 
discurso” (BAKHTIN, 2016, p.262). Portanto, dispomos estes textos dentro de uma delimitação 
discursiva, considerando dois gêneros principais na amostra de dados: (i) artigo de notícia / de 
opinião e (ii) comentário na web. Por fim, sublinhamos uma importante distinção destes dois 
gêneros, feita por Bakhtin (1953/1979 apud SCHNEUWLY, 2011), que seria sua complexidade 
discursiva. O artigo de notícia / de opinião seria um gênero secundário, mais complexo 
discursivamente, resultado de uma produção cultural mais bem desenvolvida e relativamente 
mais evoluída. Enquanto o comentário na web se enquadraria no que Bakhtin denomina gênero 
primário, fruto de uma comunicação verbal espontânea e menos elaborada (SCHNEUWLY, 








Para esta pesquisa, recolhemos dados do Corpus do Português, organizado por Mark 
Davies, que conta com quatro diferentes grupos de corpora digitais. O acervo selecionado para 
recolhimento dos dados desta pesquisa foi o NOW Corpus (News on the Web), que é composto 
por 1.4 bilhões de palavras de dados, com crescimento de 30-35 milhões de palavras por mês, 
ou por volta de 350 milhões de palavras por ano (https://www.corpusdoportugues.org/now/). 
Este corpus é criado a partir de um recolhimento digital de URLs de artigos de revistas e jornais 
digitais disponíveis no Google News. Para nossa análise, foi feito um levantamento de 470 
tokens de diferentes fontes digitais datadas do mês de junho de 2019, todos referentes ao PB. 
Os dados foram analisados com dois grupamentos em mente: (I) Comparativo Dual entre CTD-
haver e CTD-a; e (II) Comparativo Múltiplo entre CTD-haver, CTD-a, CTD-ter e CTD-fazer. 
E cada grupamento foi analisado sobre dois clines de especificidade temporal do SN: um de 
noção imprecisa de tempo [__ muito tempo] e outro de noção precisa de tempo [__ um ano]. 
A noção de precisão e imprecisão temporal das construções ocorre num continuum e 
não há como averiguarmos graus de precisão temporal específicos. Portanto, elencamos os 
quantitativos descritos acima (um ano e muito tempo), considerando-os usos rotineiros para 
noções mais ou menos precisas de tempo decorrido. 
Para refinar a análise dos tokens, eles foram subdivididos ainda em três contextos 
linguístico-discursivos (A, B e C). E para cada um destes contextos, separamos os usos feitos 
pelo grupo editorial da página digital e os usos feitos por internautas comuns, configurando, 
então, ou o gênero secundário artigo (de notícia ou de opinião) ou o gênero primário comentário 
na web. Os contextos linguístico-discursivos foram discriminados entre: 
A. Artigo de Conteúdo Político / Econômico; 
B. Artigo de Conteúdo Esportivo e de Entretenimento (Tabloide); e 
C. Artigo de Notícia / Opinião Geral. 
Ainda, os tokens foram analisados quanto à natureza de seus discursos, considerando 
que, de acordo com a carga emotiva do discurso, este poderia sofrer consequências quanto à 
adesão ou não à norma padrão. Portanto, consideramos os dois tipos genéricos de discurso: D1) 
Objetivo; e D2) Subjetivo. A distinção básica entre os dois tipos de discurso idealizados foi 
feita a partir da identificação da(s) sequência(s) tipológica(s) empregada(s) em cada trecho 
estudado. Marcuschi (2008) apresenta seis sequências linguísticas que se podem manifestar em 
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um texto: narração, argumentação, exposição, descrição e injunção (p.154-155). A partir da 
prevalência de uma sequência no trecho, delimitamos sua natureza como mais objetiva 
(narrativa e descritiva) ou mais subjetiva (argumentativa, expositiva e injuntiva). 
Considerando que uma gama dos trechos analisados foi retirada de textos enquadrados 
no gênero artigo de notícia, atentamos ao trato com o uso de discurso direto, comum ao gênero. 
Em alguns casos, a CTD manifestou-se em falas reportadas através de discurso direto. Ao 
reportar a voz de outrem, a análise do uso da CTD torna-se complexa: por um lado, a grafia 
mais ou menos próxima à norma padrão é encargo da mídia difusora do texto em análise; por 
outro, questões relacionadas a estilo do enunciado estão diretamente aliadas à fala original 
reportada na mídia em questão. Ou seja, daí a importância de frisar que a escrita, nesses casos, 
é de autoria de um (profissional de um) grupo editorial, mas que a natureza do discurso 
(objetiva ou subjetiva) será determinada pela fala original, que está sendo reportada. Portanto, 
mesmo que se trate de um trecho de uma notícia que adote sequências tipológicas mais objetivas 
(narrativa e descritiva), caso a fala reportada esteja imbuída de carga passional, atravessando 
sequências tipológicas mais subjetivas (argumentativa, expositiva e injuntiva), o token é 
analisado como subjetivo. Observemos abaixo um exemplo: 
(10) “Eu corri em Paul Ricard antes, mas foi há muito tempo – 2011 na Fórmula 
Renault Eurocup”, disse o piloto da Toro Rosso. (F1 Mania, 2019) 
Por fim, a título de comparar a funcionalidade das CTDs com a de estruturas adjuntas 
adverbiais, decidimos analisar o posicionamento mais usual em que a CTD-haver e a CTD-a se 
encontram nos períodos coletados. A partir disso, observações de ordem morfossintática podem 
ser desenhadas. Com base na proposta de Martelotta (1994, apud PAIVA 2010, p.88), 
estipulamos seis posições possíveis ao adjunto adverbial: 
Antes do Verbo Depois do Verbo 
(a) sem sujeito (d) sem complemento 
(b) antes do sujeito (e) entre o verbo e o complemento / predicativo 
(c) entre o sujeito e o verbo (f) depois do complemento / predicativo 
Quadro 1 – Posição de adjunto adverbial. 
Fonte: Martelotta (1994). 
Além destas, Paiva (2010) reconhece outras três posições possíveis a expressões 
temporais com haver: (g) em relação a um nome, antes do nome; (h) em relação a um nome, 




(a) O comunicado dos cientistas explica que há muito tempo havia grandes dunas que 
se moviam por essa área (...). (Revista Galileu, O Globo, 2019) 
(b) Provavelmente está passando bons momentos com seu parceiro como há muito 
tempo não tinham. (Visão Oeste, 2019) 
(c) Os cientistas há muito tempo previam sua existência, mas eles estavam cheios de 
surpresas. (Olhar Digital, 2019) 
(d) Escolhas de elenco polêmicas existem há muito tempo. (Observatório do Cinema, 
2019) 
(e) Então, eu já estava estudando há muito tempo, não cheguei em janeiro. (Estadão, 
2019) 
(f) Eusébio (Marco Nanini) (...) perdeu o emprego há muito tempo, tornou-se morador 
de rua e vive de biscates. (Metrópoles, 2019) 
(g) Stephanie Grisham, diretora de comunicações para a primeira dama dos Estados 
Unidos, Melania Trump, e há muito tempo assessora do presidente Donald Trump, 
será a substituta de Sarah Sanders como secretária de Imprensa da Casa Branca. (O 
Globo, 2019) 
(h) “Piloto há muito tempo e sempre é um desafio. Não poderia ter feito isso sem os 
caras da equipe.” (Grande Prêmio, 2019) 
(i) “Eu corri em Paul Ricard antes, mas foi há muito tempo – 2011 na Fórmula Renault 
Eurocup”, disse o piloto da Toro Rosso. (F1 Mania, 2019) 
Em suma, cada token foi, então, codificado quanto (I) ao elemento predicador da 
construção (verbos haver, ter, fazer ou a preposição a); (II) ao conteúdo temático (A, B ou C); 
(III) à autoria do enunciado (R ou I); (IV) à natureza do discurso (D1 ou D2); e (V) à posição 
da CTD no período (a, b, c, d, e, f, g, h ou i). Com isso, pudemos realizar análises quantitativas 
para determinar a frequência de uso das formas analisadas (há, a, tem e faz), bem como os 
contextos semântico-morfossintáticos que aparentam propiciar o uso de cada forma. 
Ainda, a fim de tecer breves considerações sobre outras configurações possíveis às 
construções em foco, [haver SNtemporal] e [a SNtemporal], verificamos a presença de vocábulos 
dentro do SNtemporal, acompanhando o nome central. A partir dos tokens coletados e de sua 
análise, delineamos quatro funções de vocábulos que podem ocorrer dentro do SNtemporal 
(modificador, intensificador, quantificador e angulador). Desdobramentos dessas 
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Ao final do recolhimento e codificação dos dados de acordo com as variáveis 
estabelecidas, obtivemos o seguinte cenário de distribuição dos dados pelos três contextos 
linguístico-discursivos e pelas autorias de seus textos, registrado na Tabela 1 abaixo: 
Tabela 1 – Distribuição dos dados por autoria e contexto linguístico-discursivo. 
Distribuição dos dados por autoria e contexto linguístico-discursivo 
 A B C 
Redação Editorial 106 151 198 
Internautas Comuns 7 4 4 
Como esperado, a vasta maioria de dados manifestou-se em textos produzidos por um 
grupo editorial ou profissional da área de jornalismo. No Gráfico 1 abaixo, visualizamos a 
proporção expressa por cada uma das oito construções analisadas em textos das duas autorias. 
Em sequência, a Tabela 2 registra essas proporções, com indicação precisa de suas porcentagens 
no montante total. Com esses dados, percebemos o que fora constatado por estudos 
anteriormente citados (AVELAR, 2011; PAIVA, 2010), que, para indicação de tempo 
decorrido, a expressão com o verbo haver é consideravelmente mais usada que as demais. Não 
obstante, apesar de os usos com a proposição a não terem obtido porcentagens tão expressivas, 
chegaram a ultrapassar os usos com o verbo ter e a atingir cerca de ⅓ dos usos encontrados para 
o verbo fazer. Isso se torna mais evidente na Tabela 3, em que se registra a porcentagem total 
das CTDs encontradas com cada um dos predicadores (verbais e preposicional). 




Tabela 2 – Distribuição dos dados de cada CTD por autoria. 
Distribuição dos dados de cada CTD por autoria (em %) 
 Redação Editorial Internautas Comuns TOTAL 
“há muito tempo” 246 8 254 (54%) 
“há um ano” 173 Ø 173 (36,8%) 
“a muito tempo” 2 6 8 (1,7%) 
“a um ano” 2 Ø 2 (0,42%) 
“tem muito tempo” 3 1 4 (0,85%) 
“tem um ano” Ø Ø Ø (0%) 
“faz muito tempo” 23 Ø 23 (4,9%) 
“faz um ano” 6 Ø 6 (1,3%) 
Além da proporção total das CTDs com cada predicador, a Tabela 3 abaixo registra a 
proporção desses dados pelos três contextos linguístico-discursivos estabelecidos. Como 
percebemos, a distribuição das ocorrências pelos contextos revelou-se relativamente 
homogênea, possibilitando o levantamento mais preciso de hipóteses quanto às manifestações 
morfossintáticas presumivelmente propiciadas por cada contexto. Observa-se ainda que a 
porcentagem de CTDs-fazer (6,22%) tornou-se muito superior à de CTDs-ter (0,84%), se 
comparadas aos valores encontrados por Machado Vieira (2008), de 7% para fazer e 11% para 
ter. A diminuição da proporção de uso da CTD-ter e a aparente manutenção da proporção de 
uso da CTD-fazer podem corroborar uma mudança da perspectiva que usuários da língua 
conferem ao tempo (como dinâmico, e não estático), que exploraremos mais adiante. 
Tabela 3 – Distribuição das CTDs por contexto linguístico-discursivo. 
Distribuição das CTDs por contexto linguístico-discursivo (em %) 
 A B C TOTAL 
CTDs-haver 105 (22,3%) 137 (29,1%) 185 (39,4%) 427 (90,8%) 
CTDs-a 6 (1,3%) 3 (0,63%) 1 (0,21%) 10 (2,14%) 
CTDs-ter Ø (0%) 1 (0,21%) 3 (0,63%) 4 (0,84%) 
CTDs-fazer 2 (0,42%) 14 (3%) 13 (2,8%) 29 (6,22%) 
Como vemos na Tabela 4, o contexto linguístico-discursivo com mais dados é o C, o 
que já era esperado dado sua menor restrição temática. Enquanto A e B são contextos mais 
limitados tematicamente (política/ economia e esportes/ entretenimento, respectivamente), C 
inclui notícias de assuntos gerais. A princípio, essa divisão buscava averiguar a hipótese de que 
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os assuntos abordados nos contextos A e B propiciaram enunciados mais passionais. E de fato, 
eles se mostraram os contextos com mais discursos subjetivos (tipo D2), enquanto o contexto 
C abrigou a maior parte dos discursos objetivos (tipo D1). E, como ainda abordaremos adiante, 
a natureza dos discursos se revelou realmente significativa para o uso de algumas CTDs em 
lugar de outras. 
Tabela 4 – Produtividade de D1/D2 nos contextos linguístico-discursivos. 
Produtividade de D1/D2 nos contextos linguístico-discursivos (em val. absolutos) 
 A B C TOTAL 
D1 75 88 169 332 
D2 37 67 33 137 
Em seguida, ao isolar a variável natureza do discurso, percebemos que, para as CTDs 
verbais, houve mais ocorrências no tipo 1 de discurso, enquanto, para a CTD preposicional, as 
ocorrências no tipo 2 excederam as do tipo 1 em 90% (Tabela 5). Considerando D1 como aquele 
mais objetivo, assumimos que a maioria dos casos envolvem meios de maior monitoramento e 
maior preocupação em respeitar a norma padrão. Em contrapartida, D2 seria aquele mais 
subjetivo, possivelmente aplicado em contextos de menor monitoramento e consequentemente 
de menor proximidade com a norma padrão da língua. Não obstante, é relevante notar que ainda 
assim houve um caso de CTD-a num trecho tipificado como D1. E ainda, três dos usos da CTD-
a tipificados como D2 foram encontrados em textos redigidos pelo grupo editorial responsável 
pelo website de onde o texto foi retirado. Esses casos podem corroborar a hipótese de estar 
surgindo uma adoção bastante sutil dessa nova forma, CTD-a (em lugar da CTD-haver), mesmo 
em contextos mais inesperados. 
Tabela 5 – Distribuição de cada CTD pela natureza do discurso. 
Distribuição de cada CTD pela natureza do discurso (em valores absolutos) 
 D1 D2 
CTDs-haver 313 114 
CTDs-a 1 9 
CTDs-ter 2 2 
CTDs-fazer 17 12 
Por fim, o Gráfico 2 abaixo expõe as posições sintáticas em que as CTDs se 
manifestaram nos dados coletados. Para os predicadores verbais ter e fazer, a posição sintática 
mais proeminente foi (b) antes do sujeito. Por se tratarem de predicadores verbais, as expressões 
temporais que formam têm valor de oração, portanto é comum que ocupem uma posição típica 
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de oração. Havendo uma relação de subordinação entre as orações, as posições mais comuns a 
elas seriam as de justaposição à margem esquerda ou direita uma da outra, com interligação do 
conectivo que. Muitos dos casos, principalmente com o verbo fazer, manifestaram-se 
acompanhados do conectivo que, como se pode ver nos exemplos abaixo (11-13). Pelo fato de 
a CTD-ter e a CTD-fazer figurarem orações principais, é comum que antecedam suas 
subordinadas. Ainda, por formarem orações usualmente mais enxutas, é natural também que 
elas obedeçam ao princípio de peso final (end weight), que prevê “que constituintes menores e 
menos complexos precedem constituintes maiores e mais complexos, ou, em outros termos, que 
a periferia direita da oração é o site preferencial de constituintes mais pesados” (PAIVA, 2012, 
p.30). 
Gráfico 2 – Comparação da distribuição de posições sintáticas para cada CTD. 
(11) Não tem muito tempo que Marília Leal, de 80 anos, estava em um mercado quando 
um homem enorme entrou e a abordou, pedindo um beijo. (O Globo, 2019) 
(12) “Faz muito tempo que não comemoro aniversário, tô empolgada”, disse a famosa 
na rede social. (Mídia Max, 2019) 




Em contrapartida, as formas com verbo haver e com a preposição a apresentaram 
números consideravelmente maiores de usos na posição (f) depois do complemento/ 
predicativo. Tanto esta posição, como as posições (a), (b) e (d) seriam típicas de SPreps 
temporais, embora a literatura corrobore que posições à esquerda da oração sejam mais usuais 
(PAIVA, 2008, p.73-74). No entanto, na presença de outra circunstancial (locativa ou temporal) 
na oração, é comum que suas posições se interpolem, podendo ambas virem à direita da oração 
ou uma à direita e outra à esquerda, como se pode ver nos exemplos abaixo (14-15). Ainda 
assim, é importante salientar que os casos que apresentam mais de um SPrep circunstancial não 
foram maioria em nosso levantamento, e que a posição final da CTD-haver e da CTD-a pode 
estar condicionada por outros fatores, como veremos a seguir. 
(14) Uma pessoa próxima à Apple diz: “os funcionários que estão lá há muito tempo 
não querem continuar fazendo atualizações incrementais nos produtos atuais”. 
(Tecnoblog, 2019) 
(15) “(...) No Brasil já é assim há muito tempo, porque todos os governos usam do 
decreto abundantemente para governar. Mas mostra assim que é uma ditadura. (...)” 
(Causa operária, 2019) 
O estudo de Soares & Cezario (2012) sobre as posições de SPreps condicionais 
temporais em textos jornalísticos apresenta resultados bastante equilibrados de manifestações 
de SPreps temporais em ambas as margens da oração (40,6% na margem esquerda e 39,1% na 
margem direita) (p.232). As autoras apontam ainda que a preferência por uma margem em lugar 
da outra está comumente atrelada à fluidez do texto, estabelecendo referentes espaciais e 
temporais dentro e entre parágrafos, e à ênfase que se pode querer dar ou não ao SPrep, como 
fica claro na citação abaixo: 
Observamos no corpus analisado que o fato de a maioria dos adverbiais ocuparem a posição 
margem esquerda deve-se a uma ênfase no tempo do evento ou, como veremos, a uma ligação 
de partes do texto. [...] 
Por outro lado, quando o Sprep ocupa a posição margem direita, verifica-se que o tempo do 
evento não é enfatizado. O sintagma que expressa o tempo não faz ligação com uma porção 
anterior do discurso [...]. (SOARES; CEZARIO, 2012, p.232-233) 
Finalmente, para registros mais precisos, em valores absolutos, a Tabela 6 expõe a 
quantidade de casos de cada CTD nas posições estabelecidas. Mais uma vez fica notável a 
prevalência da CTD-haver em comparação às demais, ao atentarmos dessa vez, não só para a 
valor total muito superior de casos de CTD-haver, como também para o fato de que esta é a 
única construção que se manifesta em todas as posições consideradas. Isso pode ser indicativo 
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de dois fatores: (i) que os usos da CTD-haver vacilam entre os típicos de uma estrutura verbal 
e os típicos da estrutura de um SPrep; e (ii) que a proeminência de seu uso em detrimento do 
uso das demais CTDs naturalmente possibilita aplicações mais variadas, incluindo as menos 
usuais. O primeiro fator pode ser alusivo a uma amálgama de interpretações morfossintáticas 
que ainda prevalece sobre o verbo haver nesta construção. Isto é, os usuários da língua podem 
estar fazendo usos ora mais oracionais, ora mais nominais da construção. O segundo fator, 
apesar de não aludir a esta hipótese, pode contribuir para sua concretização. Isso quer dizer que 
o fato de a CTD-haver permitir outras manifestações morfossintáticas pode facilitar 
reinterpretações de seu papel sintático pelo usuário da língua. 
Tabela 6 – Distribuição das posições sintáticas para cada CTD. 
Distribuição das posições sintáticas para cada CTD (em valores absolutos) 
 a b c d e f g h i 
CTDs-haver 5 71 20 11 56 212 4 34 14 
CTDs-a Ø Ø 1 Ø Ø 9 Ø Ø Ø 
CTDs-ter Ø 4 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 
CTDs-fazer Ø 19 Ø Ø 2 7 Ø Ø 1 
Por fim, debrucemo-nos brevemente na questão de alguns elementos eventualmente 
integrantes das CTDs. A partir das observações feitas das instanciações das construções 
analisadas, delineamos quatro funções de vocábulos que podem ocorrer dentro do SNtemporal 
(modificador, intensificador, quantificador e angulador). No Quadro 2 abaixo, dispomos as 
funções identificadas, com exemplos de classes gramaticais que podem desempenhar tais 
funções e de vocábulos que se enquadram nessas classes. 
Modificador • Adjetivo: atrás* 
Intensificador 
• Advérbio: muito, bastante 
• Palavra denotativa: mesmo 
Quantificador 
• Numeral: um, meio 
• Pronome indefinido: alguns, poucos, vários, muitos 
• Locução adverbial: (pouco) mais de, (pouco) menos de 
Angulador • Advérbio: já, exatamente, quase 
Quadro 2 – Possíveis integrantes satélites das CTDs. 
Fonte: autoria nossa. 
Observamos que os anguladores, “palavras (verbos, locuções prepositivas e adverbiais, 
adjetivos) que têm em comum, do ponto de vista semântico, o fato de introduzirem taxa de 
flexibilização expressiva ao item escopado, produzindo sua reconceptualização” (ALMEDIA, 
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1999, p.129-130), além de poderem integrar o SNtemporal, podem também modificar toda a 
construção como um elemento satélite dela, antecedendo-a ou sucedendo-a. No exemplo (16) 
abaixo, observamos o angulador exatamente antecedendo a construção: 
(16) Exatamente há um ano, em 20 de junho de 2018, em João Pessoa e Campina Grande 
outro meteoro foi registrado. (O Povo, 2019) 
Tirando o modificador atrás, os demais elementos elencados no Quadro 2 acima são 
facilmente encontrados em todas as CTDs, embora esta pesquisa não tenha feito um 
levantamento preciso de suas proporções, com indicação dos vocábulos mais proeminentes para 
cada CTD, pois isso fugiria ao escopo de nosso objetivo central aqui. No entanto, a 
produtividade do modificador atrás nas CTD-haver e CTD-a é bastante significativa para as 
hipóteses desta pesquisa. 
Em verdade, o adjetivo atrás poderia ser enquadrado como intensificador, pois ele dá 
ênfase à perspectiva temporal de passado. Porém, tomamos a liberdade de considerar o papel 
desse adjetivo nas construções como de um modificador, pois ele já se faz um integrante quase 
cativo da construção, aludindo a uma perda de entendimento dela como essencialmente 
referente ao passado. Isto é, a concreticidade semântica do verbo haver nessa construção está 
desmantelando-se na mente do usuário comum da língua, contrariando o que Almeida (2008, 
apud PAIVA, 2010, p.29) defende ser um uso redundante. O que para o autor figuraria uma 
espécie de elemento pleonástico, passa a ser interpretado pelo usuário comum da língua como 
um elemento quase indispensável à CTD. 
Ainda, o uso da palavra atrás reforça a ideia de que o usuário da língua se posiciona 
temporalmente a partir de categorias cognitivas metafóricas na associação de espaço-tempo, 
assumindo, portanto, um caráter dinâmico à construção, independente de como se dê a sua 
grafia. Isto é, apesar dos usos de CTD-haver ainda serem consideravelmente superiores aos de 
CTD-a – ao menos no corpus aqui estudado – o fato de usuários vacilarem no uso do 
intensificador/modificador – como queira considerar – atrás nos leva a ponderar que eles 
atribuem à construção um caráter de dinamicidade. 
Cabe-nos, nesse sentido, considerar implicações relativas à metáfora conceptual de 
espaço-tempo naturalmente presente na interpretação cognitiva dessas construções, por conta 
de seu traço [+/- dinâmico]. Conforme já apontado por Sinha & Bernárdez (2015), a noção 
espacial é tida como principal fonte/domínio de origem para estruturação linguística e 
conceitual de tempo. Ao tratarmos de usos da CTD-a, o entendimento de dinamicidade está 
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impregnado na semântica desta construção, fazendo com que o usuário comum da língua 
assuma, em seu enunciado, que a construção pressupõe, então, um movimento temporal 
retrospectivo. À preposição a – por regra uma preposição (de deslocamento) espacial – é 
atribuída uma noção de deslocamento temporal. Por fim, considere a Figura 1 abaixo, em que 
propomos uma representação das relações estabelecidas entre as construções levantadas neste 
estudo:  
Figura 1 – Relações esquemáticas entre as CTDecorrido (CTDs) e a CTProspectivo (CTP) na marcação de 
tempo. 
Fonte: autoria nossa. 
A figura acima busca conceber as relações estabelecidas entre as CTDs estudadas nesta 
pesquisa. A princípio, temos quadrantes de cada CTD com dois sentidos possíveis, um 
perfectivo, que indica intervalo temporal, e outro imperfectivo, que indica duração temporal 
ancorada1. A partir de seu valor semântico (de significado), morfológico (de forma) e sintático 
(de função), bem como de seu caráter [+/- dinâmico], cada CTD estabelece links de relação com 
as demais CTDs. Percebam que as quatro estão relacionadas de alguma maneira, pois são todas 
 
1 Conforme já conceituado aqui pelo estudo de Móia (2011), em que o autor aponta duas significações possíveis 
para os usos da CTD-haver: (i) uma que indica um intervalo temporal entre um evento passado e o momento da 
enunciação; e (ii) uma que indica a duração de um evento iniciado no passado e que perdura até o momento da 
enunciação. Para relembrar como cada sentido pode se manifestar, refira-se novamente aos exemplos (6-9). 
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construções de indicação temporal. A distinção de força dos tipos de links estabelecidos entre 
cada pareamento se dá: (i) pela sua base verbal/preposicional; (ii) pelo caráter estático/dinâmico 
que cada forma pressupõe; e (iii) pela perspectiva temporal de cada construção. A partir disso, 
se estabelece a noção de metaconstrução, um espaço de neutralização das diferenças entre os 
padrões construcionais de base verbal e os de base preposicional, representado no retângulo 
maior da figura, em prol de variantes construcionais para sinalização de tempo decorrido. 
Apesar de licendiados por padrões construcionais distintos, cada as CDTs são comparáveis e 
alinháveis por relação de similaridade configuracional (WIEDEMER; MACHADO VIEIRA, 
2018, p.82-83). 
As formas verbais ter e haver possuem um link mais forte entre si, tal qual as formas 
verbal e preposicional fazer e a, pois as primeiras são tradicionalmente estáticas, enquanto as 
duas últimas são dinâmicas. Não obstante, já foi aqui considerado, mais de uma vez, que a 
forma haver está sendo associada a um uso mais dinâmico, o que provavelmente é uma 
motivação para o surgimento da construção de base preposicional [a SNtemporal] com valor de 
tempo decorrido. Portanto, poderíamos supor/projetar, em pouco tempo, um quadro que 
representasse o link entre haver e ter mais enfraquecido, ao passo que o link de haver com a se 
fortificaria cada vez mais, até poder resultar num desuso da CTD-haver, dando lugar à CTD-a 
majoritariamente/ exclusivamente. Por fim, não se pode esquecer do link estabelecido entre as 
formas de sentido perfectivo CTD-haver, CTD-a e CTP-a. Como já comentado anteriormente, 
a dinamicidade acometida aos usos de haver nessa construção e inerente à preposição a 
permitem uma associação da CTD-haver e da CTD-a com a construção de tempo prospectivo 
CTP-a. Dessa forma, confirmamos que o usuário comum está passando a interpretar a CTD-
haver/CTD-a, não como um referente temporal (perspectivado como paralítico) com estrutura 
subordinante/ subordinado de uma outra oração, mas tal qual um sintagma preposicional 
adjunto adverbial que desloca temporalmente o enunciado em que se apresenta e perspectiva 
tempo, ressaltando seu traço de dinamicidade. 
Não obstante, cabe aqui a ressalva de que os dados arrolados de CTD-a ainda são muito 
humildes para dar cabo dessa pesquisa, ou mesmo dar um direcionamento teórico mais preciso 
a ela. Cremos que um dos entraves repouse no recorte do corpus. Ao analisarmos de perto os 
dez dados que concretizam a construção [a SN], focalizando principalmente a fonte dessas 
ocorrências, percebemos que, dos 10 dados: 
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(a) 6 são recolhidos de comentários de leitores. Nesse contexto discursivo, o produtor 
do texto está mais preocupado em manifestar a reação a um fato, e menos atento ao 
respeito à norma padrão e a questões ortográficas; 
(b) 3 foram recolhidos em jornais locais, voltados a notícias de municípios/bairros 
específicos. Mesmo que esses jornais estejam disponíveis na web, não há nesses 
veículos a atuação de revisores; 
(c) 1 foi recolhido de um site de fofocas – bem tosco, diga-se de passagem – que 
também não deve contar com revisão.  
Apesar do foco em mídia digitais ser positivo, ao nosso ver, não podemos ignorar que 
os gêneros trabalhados não nos proporcionaram uma previsão do fenômeno tão precisa quanto 
almejada no início da pesquisa. A dificuldade, no entanto, em trabalhar com um corpus mais 
ideal é justamente o fato de que ele demandaria compilação própria. E, pelo imperativo 
temporal, bem como pela demanda braçal para montagem de um corpus exclusivo, decidimos 
utilizar um excelente compilado digital que já estabelecido. 
Ponderamos que seja em razão do recorte de corpus analisado que nossos dados não 
tenham sido mais expressivos de sua real natureza. Portanto, nossas últimas considerações 
referentes à analogia entre a CTD-a retrospectiva e a CTD-a prospectiva, teoricamente 
propiciada por metáforas conceptuais, não é senão uma mera hipótese. Em verdade, nossos 
dados não são suficientes para comprovar se estamos diante de um epifenômeno de desvios 
ortográficos; se o falante passou a reinterpretar a CTD-haver como uma construção de base 
pronominal (e, por conseguinte, se a interpolação de casos de há e a são variações da mesma 
construção na mente do falante); ou se a CTD-a é uma construção concorrente da CTD-haver. 
Em suma, é tão somente a nossa percepção aguçada do fenômeno (a partir de demais 





Com este estudo, já podemos flagrar uma reconfiguração estrutural, neoanálise, da 
CTD-haver para uma CTD-a, que amalgamaria não apenas duração acoplada e identificação de 
intervalo temporal por mediação retrospectiva, mas também a identificação de movimento 
envolvida no intervalo temporal por mediação prospectiva. Dessa forma, o usuário da língua 
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aparenta estar reinterpretando o sentido da construção, a partir de uma metáfora conceptual de 
espaço-tempo, ao conferir um caráter mais dinâmico à estrutura, que se manifesta seja no uso 
do lexema atrás (com ambas CTD-haver e CTD-a), seja no próprio emprego da CTD-a, em que 
a preposição a já é indicativa de um caráter dinâmico. 
Não entanto, ressaltamos mais uma vez a incipiência deste estudo e suas limitações de 
análise, dado seu corpus. Nossos dados não são suficientes para que possamos provar que 
estamos diante de uma distinção entre as construções. Ao nosso ver, essa pesquisa precisa de 
encaminhamentos futuros que envolvam as seguintes orientações metodológicas: 1) compilar 
um corpus inédito e direcionado a este estudo (ex.: redações escolares; ou gêneros digitais que 
circulem em meios mais dinâmicos, como postagens de Facebook.); e 2) numa fase mais 
evoluída, trazer à pesquisa uma conjugação entre análise acústica e testes de percepção. 
A partir da confirmação de nossas hipóteses, poderíamos então arriscar um progressivo 
desuso cada vez maior do verbo haver na variedade do PB. Além de já reduzidos, alguns usos 
deste verbo vinculam-se a construções impessoais pouco familiares ao falante comum. Este 
verbo, que já se resume a usos ditos formais do PB, aparentando ter pouca concreticidade na 
mente do falante, talvez diminua sua frequência na língua, se estivermos de fato captando um 
fenômeno de construcionalização gramatical desse verbo em indicações de tempo decorrido. E, 
mesmo que ainda seja usado, sua categorização cognitiva na mente do usuário já não aparenta 
mais ser como de base verbal e sim preposicional. 
Apesar de nosso foco pousar no PB, não podemos ignorar que no PE o verbo haver 
ainda aparenta ter maior frequência de uso, quando comparamos ambas variedades (como 
Avelar (2011) menciona). Portanto, questões de ordem histórico-político-cultural teriam que 
ser visitadas se quisermos pensar num plausível desuso desse verbo em qualquer que seja a 
variedade do português. Apesar de o Brasil acomodar a maior parte dos falantes de português, 
estaríamos lidando com fatores de ordem extralinguística ao pensar no futuro morfossintático 
de um verbo dessa língua, que não está a cargo exclusivamente do Brasil. 
Sublinhamos aqui que, apesar de podermos estar tratando de um caso de padrão 
construcional gerado por construcionalização gramatical, não se tem como traçar ainda sua 
natureza. Tendo em vista os acordos existentes entre os países lusófonos de manutenção de 
certas normas mútuas, bem como a dificuldade em se moldar qualquer cânone gramatical pelas 
inúmeras razões político-econômicas envolvidas nisso, a inclusão de uma CTD-a na norma 
padrão talvez seja utópica. Não obstante, poderia haver uma concessão partitiva: a norma 
brasileira poderia conceber ambas CTD-a e CTD-haver como possíveis formulações indicativas 
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de tempo decorrido, tanto para significações de duração ancorada como de intervalo temporal 
retrospectivo, como apontadas por Móia (2011). 
Decerto, ainda caminhamos em um solo bastante desconhecido, cujos impactos não 
podemos prever bem. Por isso, este estudo pede por continuidade. Acreditamos que algo desta 
sorte ainda seja muito novo aos olhos da linguística. Cremos que dos dois lados do Atlântico, 
inclusive, tais pesquisas se devam engendrar, a fim de apurarmos nossa acepção desta possível 
reanálise estrutural por parte dos luso-falantes. Devemos pensar que, no tangente à CTD-haver, 
ambas as variedades europeia e brasileira aparentam ter semelhanças suficientes para 
cogitarmos uma co-neoanálise estrutural, a qual seria propícia à natureza da construção em si e 
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ANEXO A – Listagem dos dados coletados e codificados conforme especificações da 
metodologia, divididos por grupos de cada CDT selecionada (acessos feitos em maio de 2020). 
A.1. CDT [há muito tempo] 
 
[hCRD1f] A lagoa está mais morta do que nunca. Para piorar, o mar está sem ressaca há muito 
tempo, o que deixa o fluxo de água de a lagoa ainda mais parado — lamenta o ativista ambiental 




[hBRD1e] Ainda falando sobre casamento, a morena comparou a pressão a uma roupa apertada. 
"Ainda consigo sair dessa com o coração tranquilo para tomar as minhas atitudes, mas fico 
chateada quando amigos ao meu redor cedem e resolvem casar só porque estão há muito tempo 




[hBRD1e] Essa pressão me incomoda como uma roupa apertada. Ainda consigo sair dessa com 
o coração tranquilo para tomar as minhas atitudes, mas fico chateada quando amigos a o meu 
redor cedem e resolvem casar só porque estão há muito tempo com alguém. Acho que é por 
isso que as pessoas estão tão infelizes. Pressão social existe e cabe a gente não ceder. Todos os 




[hCRD2f] Bem, são casos de uso tipo PC. Este é o que eu vou dar aos meus pais para substituir 
o seu PC baseado em Duron (AMD) de 10 a 15 anos de idade que eu criei para eles há muito 
tempo. Isto é um PC.   
(Fonte: https://sempreupdate.com.br/raspberry-pi-4-e-um-verdadeiro-pi-de-proxima-geracao/) 
 
[hCRD1f] Logo em seguida, pessoas que ficaram desempregadas há muito tempo deixaram de 
procurar emprego e há um crescimento dos desalentados, aqueles que não são computados 




[hARD1e] Quando analisamos a lei 13. 845, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, 
dia 18 deste mês, temos mais uma vez a certeza que nossa rede municipal está, de fato, 
cumprindo há muito tempo seu papel político e social, de forma humana e justa, pois já 






[hARD2e] A minha tese de doutorado, de 2003, é sobre isso. Participei desse tipo de processo 
desde 1997, culminando em 2000 com a privatização do Banerj e até do Banespa. Aprendi 
muito cedo a força de um banco estatal. Vi erros e acertos depois de privatizações. Então, eu já 




[hCRD1d] Além das favelas, seu grupo também visitava hospitais públicos para alimentar 
pessoas que esperavam por atendimento médico. “Lá é precário, então, as pessoas que estão em 
hospital público estão esperando há muito tempo e provavelmente estão famintas”, relembra a 




[hCRD2f] O que eu sei, há muito tempo, é que as garrafinhas de água são o plástico mais 
poluente do planeta, e eu sempre tenho várias comigo e outras tantas abandonadas na mesa do 
trabalho, e outras que levo para casa e acabam por aí rondando.   
(Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/07/actualidad/1559864546_647225.html) 
 
[hCRD1a] Já o professor da Universidade de Brasília (UnB) José Luís Oreiro considera que o 
BC tem sido conservador demais. "Deve ser o terceiro ano seguido em que a inflação fica abaixo 




[hCRD2d] Mas outra causa que tenho defendido há muito tempo é a instalação de uma unidade 
do Sesc em solo mogiano. Comecei a abraçar essa ideia pois quando trabalhava em São Paulo 
usava muito este serviço, e não acreditava que uma cidade como Mogi não o tinha.   
(Fonte: https://www.odiariodemogi.net.br/por-uma-cidade-com-mais-ciclistas/) 
 
[hCRD1d] “Neste ano fizemos diferente, em comparação aos anos anteriores, porque 
antecipamos os recursos para as duas agremiações folclóricas e também a entrega do 
Bumbódromo, o que não acontecia há muito tempo. Isso dá mais tranquilidade aos artistas e 





[hBRD1d] Escolhas de elenco polêmicas existem há muito tempo. No final da década de 90, 
quando Hugh Jackman foi escalado em X-Men, as pessoas se perguntavam: “Como esse cara 




[hARD1g] OSAKA (Japão) — O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Roberto Azevêdo, considera que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União 
Europeia (UE) propiciará um salto de competitividade'' muito positivo há muito tempo esperado 






[hCRD1c] Posteriormente, uma aeronave da NASA, a Cassini, permaneceu em órbita até 2017. 
Foi ela que forneceu evidências para os lagos de metano por lá. Os cientistas há muito tempo 
previam sua existência, mas eles estavam cheios de surpresas. Os lagos titânicos são calmos e 




[hCRD2f] - Quando vão para tapar buraco, vão até apenas o orfanato. Daí para cima eles não 
vão. Esse trecho é completamente largado. E está assim há muito tempo. Os próprios moradores 
tentam amenizar a situação jogando entulho para tapar os buracos. Se não der um jeito fica 




[hBRD1b] Provavelmente está passando bons momentos com seu parceiro como há muito 
tempo não tinham. Está feliz e apreciando isso em todos os aspectos. Então aproveite este dia 




[hCRD1f] Michael Kulkens, cujo filho de 13 anos, Tommy-Boy, morreu em um acidente de 
bicicleta em 2015, enquanto usava seu telefone, fazia campanha pela proibição há muito 




[hCRD1f] O problema não é apenas o cansaço. Uma pessoa próxima à Apple diz: "os 
funcionários que estão lá há muito tempo não querem continuar fazendo atualizações 
incrementais nos produtos atuais". Em sua empresa própria, chamada LoveFrom, Ive 
provavelmente terá mais liberdade de criação.   
(Fonte: https://tecnoblog.net/296634/jony-ive-tinha-participacao-reduzida-apple/) 
 
[hCRD1f] Segundo quem vive da circulação na Av. Niemeyer, a vida não está fácil há muito 
tempo. A via passou por uma série de interdições para obras e para a circulação de material de 
construção, principalmente no horário de maior demanda dos quartos, à noite e durante a 




[hCRD1f] Eusébio (Marco Nanini), Filho de Cornélia (Betty Faria) e casado com Dorotéia 
(Rosi Campos), perdeu o emprego há muito tempo, tornou-se morador de rua e vive de biscates. 
Por ter dirigido o carro velho de Antero (Ary Fontoura) para Maria (Juliana Paes) vender seus 






[hARD2f] Conhecer o Brasil não é difícil para um militar, apesar de Bolsonaro ter deixado a 
farda e o rodízio pelo País há muito tempo. O mais importante é conhecer os problemas 




[hARD1d] O deputado Romanelli, elogiou a família Vezozzo pelos investimentos realizados 
no município em um período de crise estadual e nacional, em uma demonstração de ousadia 
que está ajudando não só o município, mas toda a região. Recordou sua parceria com a cidade 
que vem desde há muito tempo, e considerou importante as ferramentas que os portais dos 
municípios com menos de 100 mil habitantes, precisam disponibilizar à população, pois 




[hCRD1f] Le Duc diz que "isso vem acontecendo há muito tempo e ninguém fez nada. Agora 
eles viram o que está acontecendo em Matamoros, mas é uma crise que vem acontecendo há 





[hBRD2b] "(...) Eu já sei de tudo, Agno. Já descobri que costuma sair com rapazes. É por isso 
que, apesar de todas as minhas tentativas, não me queria!", disparará ela, assim que entrar. "Não 
foi só por isso. Mas confesso. Eu tentei, Lyris, tentei um bom casamento. Ser um homem 
normal, como dizem. Mas o que é normal? Ser normal é ser o que a gente é. Há muito tempo 




[hBRD1f] O jogo com o Paraguai, em Porto Alegre, nesta quinta-feira, pela Copa América, será 
especial para dois amigos de infância. Com a decisão do técnico Tite de promover o volante 
Allan ao papel de titular da Seleção Brasileira, a equipe terá na formação inicial dois jogadores 
que se conhecem há muito tempo, pois o atleta do Napoli, da Itália, convive com o meia Philippe 





[hBRD1f] "Eu estava tão anestesiada, que eu nem consegui ficar nervosa. Foi muito natural, 
como se a gente se conhecesse há muito tempo. Foi sensacional, me diverti muito", conta 
Yasmin.   
(Fonte: https://omunicipio.com.br/brusquense-divide-palco-com-banda-capital-inicial/) 
  
[hARD2e] Poderia ainda falar das discrepâncias entre julgados (nas justiças dos dois 
“sistemas”), da falta de uma criteriologia, da falta de definição de conceitos jurídicos como 
dolo, culpa, coerência, integridade, imparcialidade, presunção de inocência, 
desproporcionalidade de punições (escrevi há muito tempo sobre o caso em que o pobre 
Paysandu sofreu um “pênalti epistêmico” por parte do STJD, além do caso da Portuguesa, 






[hARD1e] O Facebook enfrenta há muito tempo críticas por fazer muito pouco para bloquear 
discursos de ódio, incitação à violência, assédio e outros tipos de conteúdo que violam seus 





[hARD1h] Tirou um general de quem era amigo há quarenta anos, Santos Cruz, para colocar 
outro, Luiz Eduardo Ramos, quatro estrelas da ativa e amigo do presidente também há muito 
tempo.   
(Fonte: https://blogs.oglobo.globo.com/merval-pereira/post/dormindo-com-o-inimigo.html) 
  
[hARD1e] O Facebook enfrenta há muito tempo críticas por fazer muito pouco para bloquear 
discursos de ódio, incitação à violência, assédio e outros tipos de conteúdo que violam seus 




[hCID2f] Olá, sou acionista há muito tempo da AES e depois da venda da Eletropaulo, o foco 
da empresa foi todo voltado para energias renováveis, e já emitiu debentures para compra não 
só do parque eólico para coisa maior como todos os projetos da RENOVA. Não tem como ficar 




[hARD1e] Se essa moda pega…. Servidores do Ibama que atuam em seis estados – entre eles 
SC – e no Distrito Federal, enviaram representação ao Ministério Público Federal em que 
pedem que o órgão apure a conduta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por " 
assédio moral coletivo ". Se enquadraria nisso a adoção de políticas de "retrocesso ambiental" 
e por criar "entraves a o bom funcionamento dos órgãos ". Não é segredo para qualquer rã que 
tais órgãos estão, há muito tempo, aparelhados. Ali não há andorinhas e pombos e sim 
cascavéis, das mais peçonhentas.   
(Fonte: https://omunicipio.com.br/raul-sartori-nova-trento-e-cogitada-para-sediar-mosteiro/) 
  
[hARD1e] As empresas, como a Total E&P de o Brasil, Shell Brasil, Petro Rio Jaguar, Equinor 
Brasil e Queiroz Galvão, estão há muito tempo liberadas para investir e ampliar a sua produção 
de gás no Brasil. Não há nenhuma restrição aos seus investimentos na produção de gás natural. 




[hARD1e] O Facebook enfrenta há muito tempo críticas por fazer muito pouco para bloquear 
discursos de ódio, incitação à violência, assédio e outros tipos de conteúdo que violam seus 






[hARD1f] Nesta terça-feira, 25 de junho de 2019, o ministro fez uma manobra regimental para 
colocar o habeas corpus novamente em votação, sustentando o argumento da defesa de que o 
paciente Lula" é idoso e está preso há muito tempo". Não houve essa preocupação nos 188 dias 




[hARD1f] Libertá-lo, portanto, sob alegação de estar "preso há muito tempo" não é argumento 
legítimo, tendo em vista que o paciente está cumprindo a primeira condenação de 8 anos e 10 




[hBRD1b] O pai vê tudo de perto. Há muito tempo: "Eu fui goleiro. E quando vi as condições 
de Wuilker no gol já sabia que ele iria alcançar grandes lugares. Com apoio tudo é possível de 
ser feito. E estamos vivendo o fruto de tudo isso, de alguém que estreou profissionalmente com 
16 anos e mesmo assim manteve a seriedade e não sentiu a pressão. Ele tem uma personalidade 




[hARD2f] "O governo está em uma crise cada vez maior. Saiu esses dias uma estatística que 
fala que o governo bolsonaro é o que mais governou por decreto, de todos os últimos governos. 
O que significa um governo que governa por decreto? O que exatamente é um governo que 
governa por decreto? É um governo antidemocrático, é um governo que a gente chamaria de 
Bonapartista. No Brasil já é assim há muito tempo, porque todos os governos usam do decreto 
abundantemente para governar. Mas mostra assim que é um ditadura. (...)"   
(Fonte: https://www.causaoperaria.org.br/a-tarefa-do-momento-e-o-fora-bolsonaro/) 
  
[hBRD1c] Se você está aproveitando estes últimos dias muito bem junto com seu parceiro, é 
porque as estrelas estão ao seu favor, provavelmente está sendo um período maravilhoso que 




[hARD1e] "(...) Mas o presidente Jair Bolsonaro vai continuar presidente. O ministro Sérgio 
Moro vai continuar sendo ministro. E a esquerda vai continuar sendo detonada, como vem 
sendo há muito tempo nesse país, porque nos destruiu, não economicamente, mas moralmente. 
Em todos os sentidos. Eles vão conhecer o lugar de onde eles vieram que é a latrina. Ouviu, 




[hBRD1f] "Alega que o réu (Luxemburgo), ao ser perguntado pelo âncora do programa por que 
não gostava do autor (Marcelinho), respondeu: 'Do Marcelinho Carioca eu não tenho o prazer 
de ser amigo dele, nem quero ser', e depois disse: 'Eu não te deixo falar porque você é safado. 
Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Você não vale nada. Você é 
safado. Você é moleque. Você é moleque e você é safado. Eu posso falar pra você que eu tirei 
mulher do seu quarto. A tua religião foi a ponte para você se proteger até hoje. Eu falo isso na 






[hARD1c] A disputa surge de uma complexa rede de rivalidades regionais, com aliados dos 
Estados Unidos, como Arábia Saudita e Israel, que há muito tempo pressiona que Washington 





[hAID1f] O e-SAJ, em que pese necessitar de melhoramentos, é um sistema mais moderno e 




[hARD2f] Pensando à frente do seu tempo, a Abreu sempre se antecedeu à concorrência, 
acreditando em destinos que vieram a ser sucesso. Investimos em excursões com guias falando 
português no Canadá, China, Turquia e Marrocos, por exemplo, destinos onde o idioma era 
uma barreira; apostamos em destinos que não vendíamos há muito tempo como os nacionais e 
ajustamos acordos que existiam em Portugal para o mercado brasileiro. Estamos sempre 




[hBRD2b] “Há muito tempo que a gente sempre acompanhou a Exposições, então eu acho que 
é um lugar muito adequado para o evento, a comodidade para os animais, a alimentação mais 
fácil. Então eu creio que vai ser um sucesso muito grande”, comentou Edilson Gusmão ao 




[hBRD1d] Curiosamente, os Rays vivem um bom momento neste ano e estão na briga por uma 
das vagas de playoffs da Liga Americana, algo que não acontecia há muito tempo. Com mais 
de 40 triunfos e um pouco mais de 30 derrotas, o time está na segunda colocação da Divisão 
Leste da AL e compete contra o New York Yankees e o Boston Red Sox pelo título da divisão 




[hARD1g] WASHINGTON (Reuters) - Stephanie Grisham, diretora de comunicações para a 
primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, e há muito tempo assessora do presidente 
Donald Trump, será a substituta de Sarah Sanders como secretária de Imprensa da Casa 




[hBRD2f] "Eu estava a fim de cortar o cabelo há muito tempo. Cortar o cabelo é uma delícia, 
eu fiquei muito feliz. Comprei uma máquina e eu mesma cortava, passava a máquina. Perguntei 
pro Belmonte (diretor de 'Carcereiros') se era um problema, ele achava que não, e aí a Janaína 






[hBRD1e] O torneio de Wimbledon é marcado há muito tempo pelas suas próprias regras e 
costumes. A principal delas é, com certeza, não seguir o ranking da ATP para definir seus 
cabeças de chave. Diante das muitas críticas que acompanhavam essa decisão, as duas entidades 
chegaram em um acordo, em 2012, e foi instituído o “ranking da grama”, um sistema 




[hCRD1f] “Nós não temos a menor condição de pagar por essa cirurgia. Se eu tivesse como já 




[hBRD1d] Já queria produzir há muito tempo, mas não tinha oportunidade. Estou sempre 




[hCRD1f] “Conhecemos a ocupação (Nove de Julho) há muito tempo, colaboramos na ideia de 
construir um centro cultural na ocupação, para proporcionar acesso à cultura e educação. Eles 
têm aulas, bibliotecas, cursos de inglês, espanhol. Eles têm almoços, festas, cinema, ações de 
dentistas. A Carmen super controla a parte da saúde. Estamos lá como aliados, acreditamos na 




[hBRD1f] Menos de um ano depois de ser eleita a melhor do mundo pela sexta vez, ela disputou 
sua quinta Copa. Segue faltando, de fato, o título. Mas na França ficou evidente que ela já foi 




[hBRD1b] J.J. Abrams: Há muito tempo, as pessoas vêm dizendo que o negócio está mudando, 




[hARD1e] “A lista tríplice qualifica a escolha do presidente da República, apresentando-lhe 
como opções integrantes da instituição com sólida história institucional e qualidades técnicas 
pretéritas provadas e aprovadas por procuradores e procuradoras que conhecem e acompanham 




[hARD1f] “O Supremo vai ter muita dificuldade de enfrentar essa questão sem um juízo político 
além do técnico. O Supremo vem julgando de forma dividida há muito tempo. E acho que 






[hBRD2f] “Eu tenho corrido há muito tempo, mas nunca parece o bastante. Não poderia fazer 
o que faço sem esse time incrível. Estamos fazendo história juntos”, celebrou o pentacampeão.   
(Fonte: https://istoe.com.br/hamilton-supera-bottas-e-vence-o-gp-da-franca-de-f1/) 
  
[hCRD1b] Há muito tempo a psicologia procura entender e explicar os desvios da normalidade 
e patologias por meio de estudos, pesquisas, teorias e linhas de pensamento que abordam o 




[hBRD1f] Em contrapartida, muitos fãs apareceram para defender Tom Holland, já que 




[hBRD1f] — Aqui já é uma relação de família. Como nossos pais se conheceram há muito 
tempo, quando a gente se encontra é uma coisa muito natural — diz Kriptus. Os pais deles, no 




[hBRD2h] De resto, bastou a Hamilton comemorar e celebrar o "ótimo final de semana" que 
teve em Le Castellet: "Piloto há muito tempo e sempre é um desafio. Não poderia ter feito isso 




[hBRD1b] Como já é tradicional no domingo, o futebol na Globo acontece antes do Domingão 
do Faustão. Para chamar a atração, Luis Roberto falou de um quadro que há muito tempo estava 




[hBRD2f] Já atuamos contra a Colômbia depois do Mundial, esperávamos atuar mais vezes 
contra sul-americanos. É um time poderoso, há um toque de renovação, mas tem atletas que 
jogam juntos há muito tempo. Aumenta o potencial, é um treinador com uma experiência 




[hCID2f] Enchendo a Av. Paulista da Haddock Lobo até a Rua do Paraíso com incríveis 7 
pessoas por m2, cabem 550 mil pessoas. Pra chegar a 1 milhão, teríamos portanto que colocar 
pessoas em duas camadas sobre a avenida. Acho que a gente é enganado pelo tamanho das 






[hBRD2f] “Eu tenho corrido há muito tempo, mas nunca parece o bastante. Não poderia fazer 
o que faço sem esse time incrível. Estamos fazendo história juntos”, festejou o pentacampeão 




[hBRD2f] Em março, as seleções se enfrentaram em Madri. O amistoso, que marcava a volta 
de Messi à seleção argentina após nove meses, terminou em vitória dos venezuelanos por 3 a 
1. "É uma equipe interessante, empatou com o Brasil, vem trabalhando bem há muito tempo, 
será um rival difícil", projetou Scaloni, lembrando o 0 a dos venezuelanos com o Brasil na 





[hBRD2f] "Estudei Direito há muito tempo. Sei que adultério é motivo pra divórcio. Num 




[hBRD2f] "Foi há muito tempo. Eu tinha 16 anos e a Hebe 15. Éramos novinhos", brincou 
Silvio Santos. "Ela adorava me chamar de gracinha", expôs o empresário, confirmando a 
história. Após a resposta do dono do SBT, Lívia Andrade, que também participa do Jogo dos 
Pontinhos, resolveu provocar: "O senhor catou ou não catou a Hebe? Confessa". Ele fugiu do 




[hCRD2f] "Ninguém sabe quem são os donos do terreno, ninguém faz nada e está assim há 





[hBRD2f] - O mais parecido com o Casemiro é o Fernandinho. Ele está jogando de primeiro 
volante há muito tempo, joga sempre por trás. Não acredito que o Tite faça um meio-campo 
com dois segundos volantes. Allan e Arthur não são jogadores de muita marcação. São 




[hARD2c] "Os houthis, que fazem parte da seita Zaydi do islamismo xiita, têm combatido uma 
coalizão liderada pelos sauditas no Iêmen desde 2015. O grupo há muito tempo era uma força 
de oposição no Iêmen, mas atraiu apoio iraniano depois que a Arábia Saudita se envolveu no 






[hCRD1f] O movimento dos médicos, agora, indica que a lavagem nasal - um hábito difundido 
pela medicina oriental há muito tempo - passa a ser, para o trato respiratório, tão comum quanto 




[hBRD1b] "Há muito tempo Goioerê espera pela volta desse ginásio, que é fundamental para o 




[hCRD1e] O global enfrenta uma ação na Justiça após dar a entender em um texto que o 
Sindicato dos Artistas estaria há muito tempo sob gestão de representantes negros. Gonçalves 
e Coutinho ocupam cargos de presidente e diretor geral da entidade, respectivamente, e 
disputam com Betti o comando da agremiação.   
(Fonte: https://rd1.com.br/maria-ribeiro-defende-paulo-betti-de-acusacao-de-racismo/) 
  
[hCRD1b] "O tapete de Corpus Christi nasce da questão da veneração do amor à eucaristia 
pelos católicos. Desde há muito tempo é feita essa procissão e se colocou o tapete como forma 
de lembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, onde as crianças e o povo o saudaram, com ramos, 
com palmas de oliveira. E aqui a gente saúda o nosso Rei e Salvador através da arte e da 




[hCRD1c] Gesto de solidariedade, que foi batizado de Banho do bem, aqueceu o coração de 




[hCRD1c] Um grupo de voluntários está fazendo a alegria dos moradores de rua em Curitiba. 
Eles oferecem banho quente e comida. O gesto de solidariedade, que foi batizado de Banho do 
bem, aqueceu o coração de muitos que há muito tempo não se sentiam tão amados e 




[hCRD1f] Segundo o vice-prefeito, é uma necessidade do município um plano de turismo há 
muito tempo e que possivelmente em um ano consigam desenvolver o projeto totalmente. Na 
região já é realizado aventuras, percursos religiosos, circuito de cachoeiras e trilhas, águas 




[hBRD1f] A pessoa que utiliza seus recursos não pode estar totalmente morta – ou então, não 
pode ter morrido há muito tempo, já que o poço não consegue dar conta da decomposição ou 






[hBRD1f] Ainda não sabemos exatamente quais são seus poderes, mas é bem capaz que o poço 
seja capaz de ressuscitar quem está morto há muito tempo – como é o caso de Martha. Além 




[hCRD1f] Todos os três atores estão no grupo de WhatsApp "Profissão Artistas". No dia 16 de 
abril deste ano, Betti publicou a seguinte mensagem: "a atual diretoria do sindicato está lá há 
muito tempo e tem uma forte representação negra com Jorge Coutinho e o grande Milton 
Gonçalves, além do querido Cosme, isso complica bastante a luta, pois pode confundir as 




[hBRD1e] O intervalo de 11 anos entre um filme e outro é sentido também na trama. Agora 
vemos o menino Andy com 17 anos e prestes a sair de casa para ir para a faculdade. Ele precisa 
decidir o destino dos seus brinquedos que já estão há muito tempo no baú e Woody se vê mais 
uma vez na função de resgatar aqueles que vão parar nas mãos de outras crianças.   
(Fonte: https://entretenimento.uol.com.br/reportagens-especiais/toy-story-4/#tematico-5) 
  
[hCRD1b] “O tapete de Corpus Christi nasce da questão da veneração do amor à eucaristia 
pelos católicos. Desde há muito tempo é feita essa procissão e se colocou o tapete como forma 
de lembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, onde as crianças e o povo o saudaram, com ramos, 
com palmas de oliveira. E aqui a gente saúda o nosso Rei e Salvador através da arte e da 




[hBRD2f] "Tenho que pensar em mim e na minha saúde. Os médicos pedem para que eu pare 
porque os anos passam e dói cada vez mais. Tenho que fazer duas operações que venho 
postergando há muito tempo. Nenhuma é de risco, mas é necessário tempo e repouso para poder 




[hBRD1f] Maradona viajou no dia 21 de maio a Buenos Aires para uma cirurgia, mas com a 
ideia de retornar ao México. Dez dias depois, o amigo e agente Matías Morla confessou que o 
cliente estava sendo submetido a um tratamento de quatro dias em casa para combater a insônia 




[hCRD1e] O modelo que o instituto persegue agora com a abertura de seu campus para a 
iniciativa privada já foi adotado há muito tempo lá fora por instituições de renome, como o 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), nos Estados Unidos, e a 
Associação Fraunhofer, na Alemanha. “Temos um polo econômico, social e educacional muito 





[hCRD1f] "O McDonalds tem um hambúrguer vegetariano há muito tempo. Greggs apresentou 
sua receita vegana de salsicha e o KFC lançou seu hambúrguer vegano esta semana. Eles estão 




[hCRD1f] Vezehaci não sabe dizer ao certo de onde saem os escorpiões, mas ele suspeita do 
terreno ao lado da escola. Ele está com mato bem alto e, além disso, a esquina deste quarteirão 
serve de despejo de entulho há muito tempo. "Virou depósito de lixo e tralha há um bom tempo. 





[hCRD1f] Por exemplo, nas reuniões que tivemos em Manaus, o relatório do mecanismo era 
muito citado para caracterizar as unidades de Manaus como unidades com condições diárias 
muito degradantes. E isso é importante para entender essas mortes já anunciadas há muito 




[hCRD1b] O prefeito do município, Jackson Soares, destacou que há muito tempo questionava 
a demora na execução dos contratos e que o povo já não suportava essa demora. “Agradeço o 
comprometimento e a agilidade do governador Mauro Carlesse, agora os beneficiados podem 




[hBRD1f] “É uma notícia excelente, é um adversário e amigo há muito tempo com o qual cresci 
desde os 12 anos. Nos enfrentamos pela primeira vez com 11 ou 12 anos, então estou feliz de 




[hBRD1f] E ele acrescentou - "Embora baseado em fatos, e documentos, o filme é uma ficção. 
Não sou documentarista. Troquei os nomes das pessoas justamente para descolar um pouco o 
filme do peso da realidade. Ainda existe muito preconceito, e o estigma de que esses homens 
fossem identificados na rua como vítimas de abuso é uma responsabilidade muito grande. Na 
própria associação, teve gente que não foi adiante para evitar rótulos. Nas famílias, os filhos 
que não sofreram abuso, até pais reclamam. Tudo isso ocorreu há muito tempo, a vida segue, é 





[hARD2f] “Não foi uma eleição de filho contra mãe, mas sim de filho com o pai”, disse o então 
deputado federal Jair Bolsonaro ao O Estado de S. Paulo, acrescentando que para ele Rogéria 






[hARD1f] Segundo o advogado criminalista, a parcialidade de Moro é questionada há muito 
tempo, e as matérias do The Intercept Brasil só tem reforçado a suspeita. “A imparcialidade é 
um dos princípios fundamentais da jurisdição. A imparcialidade de um juiz está ligada 




[hBRD1f] "A atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo e tem uma forte representação 
negra com Jorge Coutinho e o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme, isso complica 
bastante a luta, pois pode confundir as coisas. Daí a importância de conversarmos", escreveu 
Betti, um dos líderes da Chapa 2 (Renovação e Transparência), da qual fazem parte Tonico 




[hBRD1f] Estudo do Ipea mostra perfil de 3,3 milhões de brasileiros que estão procurando 
trabalho há muito tempo. Parcela de pessoas nessa situação subiu de 17,4% no 1º trimestre de 




[hARD2f] Bolsonaro disse a o "O Estado de S. Paulo" à época que aquela não fora "uma eleição 
de filho contra mãe, mas sim de filho com o pai", e que para ele Rogéria "já está morta há muito 




[hBRD1f] Enquanto isso, o cantor investe na sua nova música de trabalho: "Forte, bela e linda". 
Na letra, Thiago se declara para uma amada que já desejava há muito tempo. Mas o bonitão 




[hBRD1f] Na mensagem em questão, Betti escreveu: “A atual diretoria do sindicato está lá há 
muito tempo e tem uma forte representação negra com Jorge Coutinho e o grande Milton 
Gonçalves, além do querido Cosme, isso complica bastante a luta, pois pode confundir as 




[hBRD2i] “Eu corri em Paul Ricard antes, mas foi há muito tempo – 2011 na Fórmula Renault 




[hCRD1b] Segundo o Superintendente do Interior, delegado Armando Pacheco, o criminoso 
era um dos mais difíceis de capturar, pois há muito tempo ele já não dormia em casa, estava 
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sempre escondido no mato. O acusado já responde a outros processos por homicídio, porte 




[hBRD2e] "Eu vivi isso dentro da minha casa durante um bom tempo. Eu tinha certeza absoluta 
que meu filho, que é uma pessoa maravilhosa e largou há muito tempo essa droga maldita, 
sempre foi e sempre será um cara magnífico. E um pai de família exemplar, uma pessoa 




[hCRD1e] Ela fez uma cirurgia bariátrica pelo SUS e precisa fazer exames de endoscopia com 




[hARD2f] Bolsonaro disse ao O Estado de S. Paulo à época que aquela não fora "uma eleição 
de filho contra mãe, mas sim de filho com o pai", e que para ele Rogéria "já está morta há muito 




[hBID2d] Fico feliz de ver os comentários aqui criticando, isso demonstra que a torcida não 
suporta mais incompetência e coisas bem estranhas que vem acontecendo há muito tempo no 
Corinthians! Se você quer tratar isso como um fato normal, inevitável e rotineiro, você tem todo 
direito, respeito mas discordo e espero que você respeite minha opinião e a de inúmeros torcedor 




[hARD2f] “É uma grande conquista, acho que vai dar mais segurança às pessoas LGBTs e acho 
que é o mínimo que o Estado poderia ter feito, porque eu acredito que o Estado tem que 
compensar as pessoas que os próprios cidadãos do país violentam. Todas as pessoas do país 
devem ser protegidas. Essa era uma atitude que o Estado estava negligenciando há muito 




[hCRD1i] Terezinha Elias conta que o abandono de animais no bairro acontece há muito tempo, 
mas os moradores perceberam que a ação ficou mais frequente a partir de este ano. Ela diz que 




[hCRD1b] Em termos de liderança, empresas de energia limpa mais abertas estão quebrando 
padrões do setor elétrico, onde há muito tempo reina a cultura do Clube do Bolinha. Quase 25% 
das concessionárias de eletricidade reguladas nos EUA são agora administradas por mulheres - 






[hBRD2f] Ao falar do assunto, Paulo Betti escreveu: "A atual diretoria do sindicato está lá há 
muito tempo e tem uma forte representação negra, com Jorge Coutinho e o grande Milton 
Gonçalves, além do querido Cosme, isso complica bastante a luta, pois pode confundir as 




[hCRD1c] “O Brasil está em primeiro lugar. Fomos os pioneiros a fazer esse procedimento que 
há muito tempo estão tentando realizar. Nunca imaginei fazer algo assim. Um pesquisador com 
uma boa ideia e patrocinado faz coisas inexplicáveis no Brasil”, afirma Denise ao G1.   
(Fonte: https://claudia.abril.com.br/noticias/medicos-operam-intestino-feto-aind-barriga-mae/) 
 
[hCRD2f] "Eu estava assistindo filme, quando ouvi um barulho e corri para chamar minha 
esposa, Flícia, e as crianças. Ela estava dormindo, mas eu já sabia o que estava acontecendo. 
Sabia que a barreira estava arriscada há muito tempo, mas sempre ignorei. Corremos para a 




[hCRD2f] "Você passa por uma rua e sente o cheiro de um perfume que remete a alguém que 
você conhecia há muito tempo. Isso é uma regressão. Houve um estímulo que remeteu à uma 




[hARD2e] “Levy nomeou o Marcos Pinto para função no BNDES. Já estou por aqui com o 
Levy”, disparou Bolsonaro. “Governo tem que ser assim: quando coloca gente suspeita em 
cargos importantes e essa pessoa, como Levy, já vem há algum tempo não sendo leal àquilo 
que foi combinado e àquilo que ele conhece a meu respeito. Ele está com a cabeça a prêmio há 




[hBRD1f] Disputando por a primeira vez o campeonato de veteranos, Jorge Weber conhece o 
universo da bocha há muito tempo. "Eu comecei com 20 anos. Machuquei o joelho e não pude 
mais jogar futebol. Comecei porque meu irmão insistiu e depois fui gostando, daí não parei 
mais", conta o atleta de 50 anos. Jorge compete pelo Caça e Pesca e até já foi campeão sul-




[hBID2e] Enquanto os Moros levam 370b em supersalários e os Janots outros 500b em 
aposentadoria, para a saúde sobre apenas 70b. Se fosse nos EUA os Moros e os Janots já 
estariam presos há muito tempo por atentado contra a economia popular! Além de assaltarem 






[hBRD2f] Amor: O amor está muito estável e não há grandes mudanças, e nem haverá 
problemas mais tarde, é importante, sim, que procure uma maneira de colocar um pouco mais 
da sua parte em algo que seu parceiro lhe pediu para fazer há muito tempo e você ainda não 




[hCRD1f] Ele estava acompanhado por seus dois filhos adotivos, Pippo e Luciano, um médico 
e o padre da igreja de San Tarcisio quando faleceu. Cerca de uma semana atrás, ele, que sofria 




[hCRD1c] Com um pouco de cada um, a soma é a realização de um sonho que há muito tempo 
era desejo dos apaixonados pela modalidade na região Nordeste, muitas vezes esquecida 
quando o assunto era motocross.   
(Fonte: https://brmx.com.br/uma-equipe-100-nordestina-no-brasileiro-de-motocross-2019/) 
  
[hBRD2b] Há muito tempo eu não via no campo, esse time é espetacular, tem jogadores de 
grande trajetória, fantástico. Mas expulsaram o Quintero porque ele já tinha feito falta duas 
vezes. Mas não sei mais o que é falta e o que não é. Lodeiro fez isso contra o Intriago, e ninguém 




[hCRD1e] Assim a resposta para “era; milha; areia” é pedra. E o terceiro teste, Wisconsin Card 
Sorting Task, já vem sendo usado há muito tempo para monitorar o quão bem o voluntário do 
teste se adapta a circunstâncias que mudam, pedindo a ele para combinar imagens segundo a 




[hBRD1f] Cerca de uma semana atrás, ele, que sofria de pneumonia há muito tempo, recebeu 





[hCRD1f] Foi com o empenho de presidentes, diretores e associados que pautas imprescindíveis 
para a cidade saíram do papel. Algumas delas são antigas, como “uma estrada que ligue o 
Centro da cidade até a Rodovia Federal”, citada desde a década de 70 e concretizada em 2017, 
com a inauguração da Via Rápida. Outras estão no radar há muito tempo e seguem sendo 




[hCRD1f] O público-alvo desse projeto são jovens a partir de 16 anos em busca do primeiro 
emprego, ou trabalhadores desempregados ou que estão fora do mercado de trabalho há muito 






[hBRD2f] "Como ele disse certa vez: 'Alguém está sentado sob uma sombra hoje porque outra 
pessoa plantou uma árvore há muito tempo'", acrescentou Gates em seu blog, ao descrever sua 
visita em maio passado a Omaha, onde aconteceu a reunião anual de acionistas da Berkshire 




[hARD2f] Sei que o STF restringiu a condução coercitiva, mas vai me dizer que o juiz Moro, 
com essa avalanche de sujeira do Ministro Moro, já não o teria prendido há muito tempo?   
(Fonte: https://canalcienciascriminais.com.br/ministro-o-senhor-quer-fazer-uma-delacao/) 
  
[hBRD2f] Em participação no "Jogo dos Pontinhos", Patricia entregou que o marido, Fabio 
Faria, não quer aumentar a família. Tudo começou com uma brincadeira do pai dela. "Você não 
falou que ia casar com o... como é o nome dele, Fabio Faria?", perguntou Silvio. "Já estou 





[hARD1c] O acordo mostra, ainda, que a designação do México como “Terceiro País Seguro”, 
é um elemento-chave do documento, que evitou a imposição de tarifas americanas sobre as 
importações mexicanas. Os mexicanos há muito tempo se opuseram a qualquer pedido para 




[hBRD2b] Dinho também deu ênfase à importância de eventos como o João Rock, que 
celebram o rock nacional. “Uma honra pisar aqui nesse palco, isso é uma parte muito importante 





[hARD1c] O acordo mostra, ainda, que a designação do México como "Terceiro País Seguro " 
é um elemento-chave do documento, que evitou a imposição de tarifas americanas sobre as 
importações mexicanas. Os mexicanos há muito tempo se opuseram a qualquer pedido para 




[hARD1f] O problema está concentrado principalmente em loteamentos mais antigos, e que 
acabaram não recebendo investimentos, pois em loteamentos mais novos a construção de redes 
de água, esgoto, além de asfalto, iluminação pública, e estrutura como um todo já é obrigatório. 
"Vamos fazer um investimento que é esperado há muito tempo por esses moradores, e acabar 






[hCRD1b] O delegado Marcel Fehr disse que a Polícia Civil se solidariza com a família de 
Thales, tendo colocado o caso como prioridade para o esclarecimento. Ele disse que há muito 
tempo a cidade não registrava latrocínio. O último foi em maio de 2018. Agora tudo vai 
depender de a Justiça.   
(Fonte: https://jr.jor.br/2019/06/15/cliente-foi-morto-por-dono-de-pizzaria/) 
  
[hARD2f] “Levy nomeou o Marcos Pinto para função no BNDES. Já estou por aqui com o 
Levy”, disparou Bolsonaro no Palácio da Alvorada, pouco antes de seguir viagem para Santa 
Maria (RS) para uma cerimônia militar. “Governo tem que ser assim: quando coloca gente 
suspeita em cargos importantes e essa pessoa, como Levy, já vem há algum tempo não sendo 
leal àquilo que foi combinado e àquilo que ele conhece a meu respeito. Ele está com a cabeça 




[hARD2f] "Como ele disse certa vez: 'Alguém está sentado sob uma sombra hoje porque outra 
pessoa plantou uma árvore há muito tempo'", acrescentou Gates em seu blog, ao descrever sua 
visita em maio passado a Omaha, onde aconteceu a reunião anual de acionistas da Berkshire 




[hARD1e] Segundo o blog apurou, Bolsonaro está incomodado há muito tempo com o fato de 
Levy não ter feito o que considera uma "mudança significativa" em cargos importantes do 




[hCRD1h] Com a chegada do inverno, as temperaturas da cidade começam a cair. Com isso, 
quem sofre de alguma doença alérgica começa a se preocupar com as possíveis crises. Para o 
médico é preciso evitar contato com fungos e poeira. O professor universitário diz que não basta 




[hAID2f] KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Então, agora, tudo é 
“suposto”. 
Mentiroso contumaz. Tal qual os dalanhóis da vida. 
Pegos com a boca na botija, “criam”, instruídos pelos helenos e globostas da vida, outras e 
tantas mentiras. 
Afinal, sabemos todos, a mentira tem pernas curtas e, para se manter, necessita de mais e mais 
e mais mentiras, como uma espiral perversa que se estende ao infinito. 
Fôssemos um país razoavelmente sério e essa corja estaria na cadeia há muito tempo. 




[hCRD1f] “Eles agiam na região há muito tempo e, na maioria das vezes, chegavam de 
madrugada e furtavam o gado. Em outras ocasiões, eles matavam os animais na fazenda mesmo 
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e levavam a carne em um caminhão. Os animais e a carne eram vendidos na região”, explica o 




[hBRD1f] O Alvinegro tem quatro semanas livres para descansar o time e solucionar seus 
problemas, um período sem jogos que Carille espera há muito tempo. "Esta parada será muito 
importante para nós, repito, porque terei todos para trabalhar e para terem o entendimento. Já 
melhorou em alguns jogos, apesar dos desfalques, e a tendência é que depois da Copa América 




[hCID2e] este crime e bárbaro ninguem tem o direito de obrigar um menino se vestir como 
menina ou vice versa o que me intriga e q já vinha acontecendo há muito tempo as agressões e 
ninguem fez nada n denunciaram na justiça não importa se quem estava maltratando era 
homossexual ou heterosexual o q n pode e acontecer este tipo de coisa e ninguem fez nada so 
depois q a criança aparece morta q as coisas vem a tona n é pussivel tanta violência onde a 




[hCRD1a] Entretanto, formas como essa não são incomuns em Marte. O comunicado dos 
cientistas explica que há muito tempo, havia grandes dunas que se moviam por essa área e, em 
algum momento, houve uma erupção. A lava fluía sobre a planície e ao redor das dunas, mas 




[hCRD1b] Há muito tempo, Barnard e o transplante de coração fascinam Joubert. 
Seu pai e Barnard se tornaram amigos quando estudavam juntos na Universidade da Cidade do 
Cabo, e antes de Barnard mergulhar no mundo da cirurgia, os dois compartilharam um 




[hARD1f] Por mais de uma vez, o ministro evitou comentar diretamente o conteúdo das 
conversas, dizendo que não tem como confirmar a veracidade do que está no material, já que 
ocorreu há muito tempo, ressaltando a possibilidade de algumas falas terem sido alteradas para 




[hBRD1a] "Há muito tempo, havia grandes dunas que se moviam por essa área e, em algum 
momento, houve uma erupção. A lava fluía sobre a planície e ao redor das dunas, mas não sobre 






[hCRD1b] Com problemas dignos da “idade” a construção preocupa os moradores do bairro. 




[hCRD1f] O médico Carlos Roberto Naves Moraes, de 72 anos, foi ouvido nesta quinta-feira 
(13). Ele negou o homicídio. Ele disse que acompanhava a saúde dela há muito tempo, que ela 
era alérgica a uma medicação e que os médicos que atenderam o caso podem ter aplicado por 




[hBRD2f] "Para mim está claro há muito tempo, desde março. Ele vai para o Barcelona", 




[hARD1h] De acordo com Mendonça, a Secretaria Especial de Desburocratização, do 
Ministério de a Economia, identificou a existência de 2. 593 colegiados no âmbito da 




[hCRD1e] Outro ponto destacado pelo IMA é que há indícios que os blocos tenham se 
dispersado desde o alto-mar até a costa. "Há organismos incrustados que são comuns de águas 
profundas. Isso mostra que esse material está há muito tempo no mar e que, provavelmente, 




[hBRD2f] Foi especial trabalhar com ele antes de essa tragédia. Era conterrâneo, o 




[hBRD2e] "Trabalhamos com conteúdo original há muito tempo na Netflix (…), por isto 
buscamos novas oportunidades para abrir o universo destas séries e estes filmes a outras mídias 




[hBRD1f] Em entrevista ao TV Fama, Roberta Miranda esclareceu boatos de que terminou 
somente agora um namoro de 8 anos. De acordo com a artista, sua declaração de que amou por 
dois foi dita há muito tempo atrás, em uma entrevista ao Roberto Justus, e o assunto só veio à 






[hBRD1f] Avise o santo: ou ele arruma um pretendente ou fica na geladeira! Isso mesmo, pegue 
a imagem de Santo Antônio e coloque no congelador. Só retire quando o pedido for atendido. 




[hCRD1a] "Há muito tempo, havia grandes dunas que se moviam por essa área e, em algum 
momento, houve uma erupção", explica a NASA. "A lava fluía sobre a planície e ao redor das 




[hARD1f] O Procurador Geral argumenta, de inicio, que o Campeonato já está em andamento, 
que jogos já foram realizados e que a tabela é conhecida há muito tempo, sem que tivesse havido 
qualquer solicitação. Também não houve qualquer pedido semelhante em as sete Copas 




[hARD2f] – O presidente me chamou para indicar, porque ele queria indicar o Ramos. Como 
ele é subordinado à Defesa, ao Comando do Exército, perguntou se eu tinha alguma coisa 
contra, eu falei que não. O Ramos é conhecido há muito tempo. Foi meu adjunto, foi meu vice 




[hCRD1f] Quando não está cuidando da casa, cozinhando para agradar algum dos seus nove 
bisnetos ou fazendo ginástica, Tercília gosta mesmo é de aprender. "Eu adoro ler", diz. A 
curiosidade pela escrita começou há muito tempo e resistiu mesmo depois de décadas de 
trabalho duro como empregada doméstica. "Quando eu era criança, a minha mãe me batia 




[hCRD1a] "Há muito tempo, havia grandes dunas que se moviam por essa área e, em algum 
momento, houve uma erupção. A lava fluía sobre a planície e ao redor das dunas, mas não sobre 
elas. A lava solidificou, mas essas dunas ainda se erguiam como ilhas. No entanto, elas ainda 
eram apenas dunas e o vento continuava a soprar. Eventualmente, as pilhas de areia que eram 




[hBRD2f] “Eu falo isso há muito tempo. Existe o interesse do Corinthians, mas está tudo igual. 
O clube precisa liberá-lo, ele {Gil} tem contrato até o fim do ano. Li algumas coisas que ele já 
teria rescindido, não é verdade. Tem jogos lá. Então, a gente aguarda o final da temporada e, se 






[hCRD1b] Há muito tempo, velhos já faziam serviço de office-boy no serviço público, mas 
eram chamados de contínuos. E não tinham tratamento preferencial.   
(Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2019/06/12/o-proximo-da-fila/) 
  
[hBRD1f] Infelizmente, essa não é a primeira vez que a modelo tem uma foto íntima circulando 
sem sua autorização. Uma foto dela nua tirada em 2006 foi divulgada em 2010 aparentemente 
por seu ex-namorado, o jogador australiano Brendan Fevola. Na época, ele negou as acusações, 
dizendo que a imagem tinha sido tirada em um celular pré-pago que não estava mais com ele 




[hARD1h] De acordo com Mendonça, a Secretaria Especial de Desburocratização, do 
Ministério da Economia, identificou a existência de 2. 593 colegiados em o âmbito da 




[hBRD2f] "Eu falo isso há muito tempo, existe o interesse do Corinthians, mas continua tudo 
igual, a China precisa liberar ele, tem contrato até o fim do ano, existem boatos de que ele já 
teria rescindido, não é real, ele inclusive faz jogos lá ainda. A gente aguarda o fim da temporada, 




[hARD2f] Hoje, cuidaremos de um abuso que a Previdência vem praticando há muito tempo, 
em relação aos servidores públicos e aos trabalhadores em geral. É a cobrança de contribuições 
previdenciárias sobre 13º salário. Isto é um confisco, e repugnante, porque atinge os 




[hCRD1b] Ghosn, que foi acusado de crimes financeiros e será julgado no ano que vem, há 
muito tempo procurava unir as empresas para ultrapassar a Toyota e a Volkswagen. A Renault 
estava pronta para reforçar sua posição semanas antes de receber a proposta de fusão da Fiat. 




[hBRD2e] "A partir do momento que melhorarmos a questão técnica individual vamos crescer. 
Tem momentos que erramos, e são adversários de qualidade. Vou trabalhar muito mesmo, 




[hCRD2f] "Eu faço uma introdução a essa música. Falo que é uma instituição corrupta, que não 
ampara os profissionais e que deveria ser extinta há muito tempo. Bom, durante a música, dois 
PMs se sentiram ofendidos pessoalmente, entraram no evento, e queriam me conduzir 
imediatamente à DP. Eu pedi desculpa publicamente aos dois policiais, porque não é uma crítica 
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pessoal, não é voltada diretamente a ninguém, e sim à corporação, isso se encaixa no meu direito 




[hBRD2b] Sempre fugimos dessa história de se fundir. Que equivale a se ferrar... Cara-metade 
é uma expressão assustadora. Quantos se redescobrem quando viram ex! Conseguem um habeas 
corpus para o livre agir e pensar. E se reconhecem no verso de Fernando Pessoa: “Há muito 




[hBRD2f] “Conheci ele no Tinder Plus. Nele, você pode mudar sua localização para qualquer 
lugar do mundo. E a partir do momento que a gente começou a conversar, passamos a conversar 
todos os dias. Foi uma coisa muito louca. Como se já conhecesse a pessoa há muito tempo”, 




[hBRD2f] “Quando ele estava desembarcando em Confins, o jogo estava terminando. Foi uma 
coisa muito louca. Quando a gente se encontrou, e eu abracei ele pela primeira vez, senti que já 
o conhecia há muito tempo. Nunca tinha sentido isso na minha vida – e foi muito bom”, lembrou 




[hBRD1b] Amor: Fique atento porque hoje ou amanhã você pode receber uma mensagem de 
alguém que o admira de maneira anônima. Obviamente você não sabe quem é essa pessoa 
porque ela é muito tímida para dar as caras e teme sua rejeição, mas que há muito tempo pensa 




[hCRD1f] Com o clima frio, que tal aproveitar algumas fontes naturais de águas quentes e 
sulfurosas em Poços de Caldas? Um dos grandes motivos de orgulho da cidade, elas são 
conhecidas pelas características terapêuticas, atraindo turistas de todas as partes há muito 
tempo. São diversas minas, de onde brota esse precioso líquido, que deu fama à cidade e a 





[hARD2f] Segundo o emedebista, a norma antiga podia ser questionada judicialmente. 
“Injustiças estavam existindo há muito tempo. Eu tenho certeza que o decreto está dentro da lei 




[hBRD2e] Aliás, os rumores de que a namorada de Rafael Miguel estava grávida são falsos. 
"Chegaram a dizer que eu estava grávida, que eles estavam indo pra esclarecer a gravidez, o 
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que não é verdade. A gente estava há muito tempo sem se ver", contou. Depoimento de a irmã 





[hARD2e] O presidente da CGTB e do Sintergs disse que a expectativa é de que a mobilização 
sirva como forma de recado para o governo federal. “Não vai parar por aqui. Dependendo como 
for a adesão e o movimento, vamos caminhar para outros movimentos em que tentamos obstruir 
a política dominante, que não é desse governo, é de outros que vêm há muito tempo assolando 




[hBRD2f] Desde a realização de O Exercício do Poder (L’Exercice de l’État), vencedor do 
Prêmio da Crítica na Mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes, em 2011, que ele 
sonhava trazer a Revolução Francesa para o cinema. “Eu tinha esse desejo há muito tempo e 
apareceu o momento em que eu podia realizá-lo. Como o assunto é extremamente vasto e 
complexo, chega a ser um verdadeiro oceano, eu precisava decidir qual ponto da revolução iria 
focar. Quando comecei a escrever, tinha tanta coisa a ser contada que tive a mesma impressão 
dos americanos com as histórias do Velho Oeste, que ele transformaram num gênero. Para mim, 
a Revolução Francesa é também um gênero e o cinema é a melhor linguagem para falar dela”, 
contou o cineasta, durante uma entrevista no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, ao lado de 




[hBRD1e] O Boston Celtics considera há muito tempo tentar Davis, mas eles devem levar em 




[hARD2b] "De há muito tempo ele tenta me convencer a apoiar a Prefeitura, e eu me nego por 
respeito à população de Maranguape. Tudo isso gerou um dia de fúria para o chefe de gabinete, 
que achou-se no direito de vir à residência da minha mãe, tentar violar esse domicílio que é 
sagrado, um asilo inviolável do cidadão, segundo a Constituição, para tentar concretizar as 




[hBRD2e] “Chegaram a dizer que eu estava grávida, que eles estavam indo lá pra esclarecer a 
gravidez, coisa que não é verdade, porque a gente mal se via. A gente estava há muito tempo 




[hCRD1f] Burnout não atinge só pessoas que trabalham há muito tempo. Os jovens já 
começaram a apresentar os sintomas. Mariana Fernandes, 20 anos, foi diagnosticada com a 
síndrome enquanto fazia estágio. A jovem conta que não sentia mais prazer em ir para o 






[hCRD1f] Um homem de 71 anos de idade, dono da propriedade, foi preso. “Ele não reagiu à 
prisão, disse que várias daquelas armas haviam sido deixadas ali há muito tempo, e que não 




[hCRD1f] - A maconha na Jamaica é muito aceita, faz parte da cultura há muito tempo. Lá é 
permitido 56 gramas por pessoa, mais do que na Holanda. Mas apesar disso nós precisamos de 




[hBRD2f] “Se eu não adorasse bater tanto nessa bola amarela, teria desistido há muito tempo, 
mas disse a mim mesmo para se dar mais uma chance. Tenho cerca de 70% de chance de 
retornar, mas estou indo em frente. Tenho esse objetivo em mente e não aceito nenhum outro 
desfecho”.   
(Fonte: https://esportesmais.com.br/ana-konjuh-tenho-70-de-chances-de-voltar-a-jogar/) 
  
[hBRD1f] A designer Carolina Toledo espera pela competição há muito tempo. “Estou 
extremamente ansiosa para assistir os jogos. Estamos com as três melhores jogadoras que se 
pode ter: Cristiane, Marta e Andressa. E a Formiga também, que vai se aposentar. Acho que é 
um momento muito importante para a seleção brasileira”, disse ela, que aponta Alemanha, 




[hCRD1f] Nunca esquecerei que ela pediu à filha para colocar uma colher de pasta de 
amendoim na língua dela, só para provar uma última vez, mesmo que o sistema digestivo de 




[hCRD2i] Mas por que eu não sei mais sobre ciclos menstruais? Ou quando 1 feto se torna 1 
feto? Por que eu não sabia até pouco tempo sobre o que aconteceu em países onde as proibições 




[hBRD2f] “Eu venho trabalhando há muito tempo por essa oportunidade, esperava até ter 
conseguido isso aí antes. A expectativa é muito boa. É o trabalho de uma vida e eu treinei para 
ser campeão do UFC, e é isso que eu vou fazer no octógono, entrar para ganhar o cinturão”, 




[hARD1f] Ter um caminho de maior integração regional é bom e vem sendo perseguido há 
muito tempo. Diminuir a presença do Estado na economia é tarefa à qual o Brasil se dedicou de 
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1990 a 2002, mas de forma lenta. Os governos Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando 
Henrique privatizaram e abriram um pouco a economia.   
(Fonte: https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/o-insustentavel-peso-real.html) 
  
[hBRD1b] - Há muito tempo o entretenimento e o esporte tentam se unir e produzir um 
conteúdo divertido e leve para brincar com um universo tão rico como o do esporte. Nesta Copa 
América, experimentamos uma parceria desafiadora, na qual encarno todos os locutores da 
casa, e ainda aguardamos os fatos e notícias da competição para criarmos conteúdo inédito e 
quente, em cima do fato. A equipe que mistura esporte e entretenimento reúne gente muito boa 





[hCRD1b] Há muito tempo São João Batista não recebia mais as reuniões por falta de estrutura 
para receber uma grande quantidade de sacerdotes e diáconos. "Agora que estamos com um 
salão paroquial melhor estruturado conseguimos possibilitar esses eventos em a cidade", 




[hBRD2f] Meu Brinquedo foi feito no estúdio de Buguinha Dub, em Olinda, e no Casona, em 
Candeias. Teve participações especiais de Chico César, Sombra. O título do álbum já estava na 
cabeça de Gilmar há muito tempo, tem a ver com a cultura popular e com uma história pessoal 
dele: “Eu participava de uma banda e via a toda hora que o brinquedo não era meu, era de outras 
pessoas. Sempre escutei os mestres da cultura popular falar em meu brinquedo. Achava legal 
esta termo meu brinquedo, quando pensei no disco, descobri que os mestres nunca usaram este 




[hBRD1f] PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março 
Amor: Depois de alguns dias de altos e baixos no campo afetivo, será um excelente momento 
para uma viagem romântica. A raiva terminará e a calma retornará. Finalmente, era hora de 
poder desfrutar de sua união harmoniosamente, na intimidade e no diálogo.   
Dinheiro & Trabalho:  Finalmente, as pessoas começaram a aceitar o que você tem pregado há 




[hARD2f] — A pressão vinha principalmente das empresas estaduais de saneamento, por isso 
conversei bastante com os governadores, principalmente os do Nordeste que são de oposição. 
Como estou aqui há muito tempo, tenho diálogo com todo mundo. Negociei intensamente. Ao 
todo existem 4.000 cidades brasileiras sem coleta de esgoto e tratamento. Vivemos como a 
Europa vivia na idade média — diz o senador.   
(Fonte: https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/dificuldades-no-congresso.html) 
  
[hARD2e] “Na minha visão, {esse é um acordo de pagamento que} beneficia muito a sociedade, 
pois é dinheiro para pessoas que precisam e que estão há muito tempo aguardando”, avalia o 






[hCRD1f] A SOS Mata Atlântica vem fazendo isso há muito tempo. A própria criação da 
Fundação foi em função de tentar evitar que houvesse o desmatamento. Tanto que o nosso 




[hARD2h] O combate feito às milícias há dez anos foi descontinuado. 
Lembremos que os bicheiros são figuras toleradas há muito tempo. 
Logo, a sociedade também tem sido omissa, pois não esperneia e não consegue criar instituições 
próprias para combater isso. Esse é o momento da elite carioca doar tempo e recursos para 




[hCRD1f] Olhando para as pessoas mais velhas, Alexandre Slivnikexiste reconhece que, 
realmente, há uma desvantagem em relação aos mais jovens, especialmente para aqueles que 
estão fora do mercado há muito tempo. "As empresas tendem a empregar os recém-formados, 
pois podem ensinar alguém sem os vícios de outras organizações e fazer com que essas pessoas 
se aprofundem na cultura do lugar. Porém, nada está perdido. Muitas empresas querem a 
experiência daqueles que já têm uma idade avançada, mas é preciso mostrar vontade. O mesmo 
conselho para jovens vale neste caso. É essencial buscar novos conhecimentos e se colocar 





[hBRD2f] Você é convidado para uma festa e deve tentar se proteger da inveja ou energia ruim 
de alguém.  Lembre-se de que seu signo é receptivo a tudo que está ao redor, até as coisas ruins. 
O presente inesperado de alguém que não via há muito tempo pode chegar. Você terá sorte com 
os números 09 e 23. 
Um amor do passado pode procurá-lo para resolver ressentimentos. Apenas fique em paz e 




[hBRD2f] Dinheiro & Trabalho:  Finalmente, as pessoas começaram a aceitar o que você tem 




[hCRD1f] A licitação dos ônibus também está arrastada há muito tempo, mas é um sistema tão 




[hCRD1f] Embora o problema seja conhecido pelos especialistas em alimentação há muito 
tempo, só em 2013 foi caracterizado como distúrbio, quando a Associação Americana de 
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Psiquiatria o incluiu na última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 




[hARD2f] Imediatamente fui para os canais internos e externos do Magazine Luiza e lancei, 
além de uma linha de denúncia sobre violação de princípios éticos que já tenho há muito tempo, 




[hARD1f] O cidadão comum fica com muita desconfiança quanto à proposta de reforma da 
Previdência. Uns acham que a pretensão é arrecadar mais para gastar mais; outros acreditam 
que o projeto é dos políticos defendendo seus privilégios e enchendo ainda mais seus próprios 




[hCRD2f] "Eu conhecia o Raony há muito tempo. Posso falar que ele era uma pessoas cheia de 
vida, tinha um grande desejo de servir a Deus, no entanto que ele além de ser do grupo de 
orações participava de vários movimentos pastorais quando era convidado a tocar. Ele estava 
sempre disposto, ele nunca falava não. O que ele queria mesmo era levar a mensagem de Deus 
através da canção", comentou Arlete do Nascimento.   
(Fonte: https://defatoonline.com.br/morte-de-universitario-causa-comocao-em-santa-barbara/) 
  
[hCRD2d] Ele enfrentava a BR-381 todos os dias em uma viagem de aproximadamente de 3h 
entre Santa Bárbara e Belo Horizonte. "Ele estudava para fazer concurso, ser servidor público 
e também continuar a servindo a Deus. Ele tinha o sonho de casar, decidiu ir estudar a noite 
para poder trabalhar já pensando no futuro, pensando em casar. Namorava há muito tempo", 
concluiu Arlete de o Nascimento.   
(Fonte: https://defatoonline.com.br/morte-de-universitario-causa-comocao-em-santa-barbara/) 
  
[hCRD1f] Em 2018, o prefeito de Carentan, Jean-Pierre Lhonneur, o recebeu na Normandia e 
escreveu para ele garantindo que tudo estava perdoado há muito tempo. “Todos os veteranos 




[hARD2b] "O fato do Departamento de Justiça dos Estados Unidos agrupar o Google e a Apple 
pode indicar que o modelo de aplicativo é um risco", escreveu Ben Schachter, analista do 
Macquarie, em nota aos investidores. "Há muito tempo estamos dizendo que as taxas das lojas 
de aplicativos correm risco de sofrer medidas jurídicas ou regulamentares (bem como 




[hCRD2f] Alguém escreveu um artigo interesse não há muito tempo, acho que foi Michelle 
Goldberg, no [hjornal] The New York Times, uma colunista. Ela disse que uma das fontes de 





[hBRD1b] Não sabemos do que se trata. Mas no ano passado já tivemos um modo mais “Street” 
em NBA Live, e há muito tempo os fãs pedem algo de FIFA Street na série. Até rolou um 
gostinho em “A Jornada”, mas foi pouco. Ao que tudo indica, era um teste. Para deixar um 
gostinho na boca e iniciar o desenvolvimento do modo de jogo, de fato, para o FIFA 20.   
(Fonte: https://meups.com.br/noticias/rumor-quadra-no-ea-play-indica-volta-de-fifa-street/) 
  
[hCRD2d] A adolescente queria deixar de sentir dor. "Não vivo há muito tempo, sobrevivo, e 
nem isso", contou na sua mensagem final. “O amor é deixar ir embora. Neste caso é assim”, 
acrescentou, aproveitando seus últimos dias para se despedir da família e amigos. Tinha pais, 
um irmão e uma irmã, e gostava de escrever e de ter porquinhos da Índia como mascotes. Ela 
estava na cama, que tinha sido instalada na sala de jantar.   
(Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/04/internacional/1559672340_968899.html) 
  
[hARD2b] "O fato de o DOJ agrupar o Google e a Apple pode indicar que o modelo de 
aplicativo é um risco", escreveu Ben Schachter, analista do Macquarie, em nota aos 
investidores. "Há muito tempo estamos dizendo que as taxas das lojas de aplicativos correm 




[hARD1f] Até agora, a Alemanha se recusou a entrar nas negociações, negando que seja 
obrigada a pagar indenizações sob o argumento de que as dívidas do país dos tempos de guerra 




[hAID1f] O projeto de lei tem prós e contras. Estender o prazo de validade da CNH para dez 
anos é algo que deveria ter sido proposto há muito tempo, pois o prazo atual apenas favorece a 
receita dos Detrans. E a duplicação da pontuação para a suspensão da habilitação não equivale 
simplesmente a “premiar maus motoristas”, pois os motoristas mais cuidadosos podem chegar 




[hBRD1f] A empresa, que pertence ao grupo de luxo Moët Hennessy Louis Vuitton LVMH, 
coloca a diversidade como parte de sua marca há muito tempo. Há dois anos, a companhia 
ajudou a lançar a linha Fenty, de Rihanna, conhecida por sua gama de bases que variam os tons 





[hBRD2f] Aquário - Você vai ter que olhar dentro de si e ser flexível para lidar com suas 
esperanças e concretizá-las. O cansaço que você está sentindo é resultado da falta de exercício. 






[hCRD1f] José Carlos Miller da Silveira, o Professor Tuta, sepultado ontem pela manhã, no 
Cemitério São Salvador, deixou de receber o título de Cidadão Mogiano, aprovado pela Câmara 
Municipal em abril do ano passado. A homenagem foi uma iniciativa dos vereadores Marcos 
Furlan (DEM) e Carlos Evaristo (PSD). O agravamento muito rápido da doença que o levou à 
morte impediu que ele recebesse a cidadania mogiana que, na verdade, ele já havia conquistado 




[hCRD1e] O comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Carlos Batista, falou que a 




[hCRD1f] "Trazer novas possibilidades para pessoas que estão fora do mercado há muito tempo 
para que elas possam descobrir não só o trabalho formal, mas também outras possibilidades 





[hCRD1f] Com muitos turistas viajam de ilha em ilha, isso às vezes resulta em muitas malas 
extraviadas. Uma experiência com a qual passageiros que utilizam pequenos aeroportos na 
Europa também podem estar familiarizados. 
Uma revisão deste sistema é esperada há muito tempo.   
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-48509946) 
  
[hBRD2i] “Montreal é uma grande cidade e um dos meus GPs favoritos”, explicou o polonês 
na prévia da Williams do GP do Canadá. “Embora tenha sido há muito tempo, tenho bons 





[hBRD1e] Lil Uzi Vert vem há muito tempo prometendo seu novo álbum Eternal Atake, 
chegando a se queixar de gravadora/empresários por meses, apontando-os como responsáveis 
pelo impedimento do lançamento do disco. Recentemente, o artista divulgou de forma oficial 2 
músicas que tinham vazado na internet, e ele tem se mostrado ativo no cenário hip-hop por meio 




[hBRD2c] Lembramos o dia 4 de junho para que não nos esqueçamos de como o governo chinês 
mente para si próprio e para os outros. Ele diz que o povo chinês há muito tempo fez o 




[hCRD1f] Pode-se dizer sem grandes polêmicas que transparência nunca houve. Talvez o 
debate tenha sido colocado nesses termos recentemente, mas a ideia de que não se sabe 
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exatamente quanto, por que e por quais meios a pesquisa & desenvolvimento se realizam está 




[hBRD2f] "Já estou tentando encontrá-la há muito tempo. Poder ver agora, depois de 20 anos, 




[hCRD2b] "Estamos muito abalados. É muito difícil saber que isso não é verdade e enfrentar 
essa situação. Há muito tempo atrás, quando o Neymar saiu do Santos, fomos acusados de 
sonegação fiscal, já fomos absolvidos e até hoje levamos o nome de sonegadores. Imagina uma 
situação dessas e você ver seu filho chamado de estuprador. Por isso queremos que ele se 




[hCRD1f] O costume de rabiscar pênis, por sinal, acompanha a humanidade há muito tempo: 
arqueólogos já encontraram desenhos fálicos com idade de 28 mil anos em uma caverna na 




[hCRD1f] Uma revisão deste sistema é esperada há muito tempo. No ano passado, a Iata 
apresentou um novo regulamento --a Resolução 753-- com o objetivo de fazer com que as 




[hCRD1f] “Não é demérito a Sebastian, porque ele não é lento, absolutamente. Mas, em 
velocidade pura... Seguramente é porque Max ainda é jovem e se agora ele é rápido, então só 
pode ser mais rápido, enquanto Seb faz isso há muito tempo. Sempre você cresce como piloto, 
mas provavelmente Seb tenha menos margem de crescimento do que Max. Se Seb nos estiver 




[hCRD2b] "Estamos muito abalados. É muito difícil saber que isso não é verdade e enfrentar 
essa situação. Há muito tempo atrás, quando o Neymar saiu do Santos, fomos acusados de 
sonegação fiscal, já fomos absolvidos e até hoje levamos o nome de sonegadores. Imagina uma 
situação dessas e você ver seu filho chamado de estuprador. Por isso queremos que ele se 




[hBRD1c] Brasília, que sempre teve a tradição em receber eventos de grande porte, há muito 
tempo espera, novamente, por uma festa à fantasia. Até o momento, dez atrações já estão 
confirmadas como os DJ’s Chapeleiro, Liu, Vinne, Clubbers, FreaKaholics, Pirate Snake, 






[hBRD1c] Amor: A notícia que você está esperando em relação a uma pessoa que há muito 
tempo não encontra, e que é possível através da Internet, chega no melhor momento quando 




[hCRD1e] O Conselho Tutelar informou que a filha de Kacyla continuará no abrigo por tempo 
indeterminado. Por estar há muito tempo afastada do pai e por causa do crime, ela ainda estava 
muito assustada no momento do reencontro. Equipes do órgão trabalharão para amenizar a 
situação. Rodrigo já tinha a tutela da filha, por isso, não há trâmites legais em relação a essa 





[hBRD2b] "Estamos muito abalados. É muito difícil saber que isso não é verdade e enfrentar 
essa situação. Há muito tempo atrás, quando o Neymar saiu do Santos, fomos acusados de 
sonegação fiscal, já fomos absolvidos e até hoje levamos o nome de sonegadores. Imagina uma 
situação dessas e você ver seu filho chamado de estuprador. Por isso queremos que ele se 




[hCRD1e] A mortalidade infantil é um tema que preocupa há muito tempo não apenas o Brasil, 
mas o mundo inteiro. Suas principais causas estão associadas a duas condições no nascimento: 




[hCRD2f] Morador do bairro há 46 anos, Valentim Osmar Miom apreciou a reforma. “Ficou 
muito bom, estávamos esperando por isso há muito tempo. Agradecemos à prefeitura”, 




[hBRD1f] Rey chega no ringue e cumprimenta os fãs. Rey diz que ele faz parte da WWE há 
muito tempo e isso está em seu sangue. Rey diz que isso também está no sangue de sua família 
e agora ele está compartilhando isso com seu filho Dominick. Rey diz que seu filho está 
treinando para ser parte deste negócio e ele está confiante de que ele vai construir seu próprio 
legado. Rey continua a dar o exemplo certo e ser um homem. Rey diz que devido à lesão, ele 




[hBRD2b] - Estamos muito abalados. É muito difícil saber que isso não é verdade e enfrentar 
essa situação. Há muito tempo atrás, quando o Neymar saiu do Santos, fomos acusados de 
sonegação fiscal, já fomos absolvidos e até hoje levamos o nome de sonegadores. Imagina uma 
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situação dessas e você ver seu filho chamado de estuprador. Por isso queremos que ele se 





[hBRD2i] "Este é um novo torneio, mas essa é ainda uma chance de conquistar um troféu com 
a camisa da Inglaterra, e 1966 foi há muito tempo. Nós vamos tentar aproveitar ao máximo esta 
chance. Nós todos queremos ganhar troféus e ter a experiência de compartilhá-lo com o grupo 
e os fãs, então isso (o jejum) é um enorme incentivo. Os torcedores vão estar presentes em bom 
número e espero fazer parte da história (com este possível título)", afirmou o goleador do 
Tottenham e capitão da seleção inglesa na campanha que levou a equipe nacional ao quarto 
lugar na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, em declarações reproduzidas pela Uefa, em seu 




[hBRD1f] Ao TV Fama, Thatianna afirmou conhecer o profissional há muito tempo. “Conheço 
o Gérson há anos, conheço a família dele, a esposa. Mas entendo que a gente não está falando 
de nenhuma notícia em particular. São várias. Então, que a verdade venha à tona, que seja 
esclarecido o mais rápido possível. “Ela também disse que preferiu não “tomar partido” ou “ser 




[hARD2f] Mas depois foi a vez dos conflitos: Irã, Síria, o gasoduto Nord Stream 2, o orçamento 
de defesa alemão, as relações com a China. E procura-se em vão um tema sobre o qual não haja 
disputa. Pior ainda, a impressão é de que a alienação se tornou rotina há muito tempo. Ambos 
os lados estão notavelmente ocupados, salientando, apenas, que estão em contato constante. 
Qualquer um que tenha que enfatizar isso tantas vezes não tem mais nada a oferecer no 




[hBRD1f] Em “Órfãos da Terra”, Dalila, personagem de Alice Wegmann, chegou ao Brasil 
após três anos da morte de seu pai, para colocar seu plano de vingança em prática. Isso inclui 
acabar com a felicidade de Laila, Julia Dalavia e destruir seu casamento. Tensão na história – 




[hARD1c] Gestores da Mundipharma, o braço internacional da gigante Purdue Pharma, estão 
sendo devassados por um caso de corrupção na Itália sob a acusação de terem se unido a outros 
executivos de farmacêuticas para pagar a um famoso médico especialista em dor para que 
promovesse o uso de opioides. O país europeu há muito tempo não confia nesses poderosos 






[hARD2f] “Analisando agora, eu vejo que eu estava muito deprimida e infeliz com vários 
aspectos da minha vida. Tinha terminado um relacionamento de forma difícil, estava 
trabalhando no mesmo local há muito tempo, então não tinha nenhum desafio intelectual ou 




[hBRD2f] Quando chegou diante de nós, já estávamos todos de pé, tentando imaginar o que 
havia acontecido. Ele me ofereceu sua mão mágica, da qual dependíamos tanto, e me disse que 
o caso era realmente grave. Mas a cirurgia acabara bem, tivera um bom resultado. “Estou mais 
animado”, nos disse. Nem sei direito o que me ocorreu. Joguei-me em seus braços, apertei seus 
ombros com força, como quem abraça um ser amado que não se vê há muito tempo. Acho que 
lhe agradeci o feito, com um simples mas profundo “obrigado”.   
(Fonte: https://oglobo.globo.com/opiniao/ele-ganhou-um-coracao-23711388) 
  
[hBRD2e] “É realmente uma coisa do dia a dia”, disse Kerr. “Se tivéssemos uma bola de cristal, 
saberíamos há muito tempo com o que estávamos lidando. É apenas uma lesão. Tem havido 




[hBRD1c] A cantora, de 26 anos, há muito tempo se declarou fã de Aguilera, mas foi com este 




[hARD2f] “Analisando agora, eu vejo que eu estava muito deprimida e infeliz com vários 
aspectos da minha vida. Tinha terminado um relacionamento de forma difícil, estava 
trabalhando no mesmo local há muito tempo, então não tinha nenhum desafio intelectual ou 




[hARD2f] “Essa candidatura é mais que honesta, é necessária, porque joga luz a uma frente que 
estamos construindo há muito tempo e que está se consolidando, na capital e no Estado como 
um todo, que é a economia criativa”, analisa Gustavo Macena, presidente do Observatório P7 
Criativo – instituição que congrega o governo estadual e entidades da iniciativa privada, como 




[hBRD2f] “Existem muitas formatações em que as pessoas tiram as consequências pelas 
medidas delas, e eu não sei de onde surgiu tudo isso. Na realidade, eu fiquei doente. Já tenho 
uma sinusite crônica há muito tempo, proveniente de exposição a temperaturas diferentes. 
Como nós gravamos no verão e eu ia para o camarim trocar de roupa em um ambiente muito 
gelado, ela foi se agravando. Achei que conseguiria vencer essa gripe trabalhando, mas acabou 





[hBRD2f] "Já trabalhei para várias empresas de tecnologia e acompanho a marca há muito 




[hCRD2b] "O veículo, se fosse da minha parte, podia jogar no mato. Porque não presta. É um 
veículo estragado e tombou. Há muito tempo já vem caindo a porta, com as crianças dentro", 
reclama o vaqueiro José Costa Soares. Os filhos dele estavam dentro da Kombi no momento do 




[hCRD2f] O médico Ismael Mattos (35) e a estudante Aline Mattos (36) estão terminando os 
últimos detalhes da nova casa e procuraram a Avanti para encontrar os acabamentos para o 
banheiro e a cozinha. A família do casal são antigos clientes de Dagoberto e Rosângela. "Minha 
mãe compra na Avanti há muito tempo. Ela sempre foi muito bem atendida e indicou a loja 
para nós, relata Ismael, que compartilha do mesmo elogio que a mãe. Aline destaca que conhece 
a loja há anos, e já haviam comprado o papel de parede para o quarto do bebê. "Gostamos muito 




[hBRD1b] People Like Us se inicia com um leve salto temporal mostrando que o grupo está 
separado. Morgan tem a ideia de retornar para Virgínia, onde fica a comunidade de Alexandria 
e pede para Al levá-lo. Para a viagem, Morgan tenta recrutar John, que nega, e diz que pretende 
voltar para sua cabana com June e Charlie. Ao visitar Strand e Luciana abrigados em uma 
mansão, que também negam seguir viagem, Morgan descobre que Alicia não está mais com os 




[hBRD1f] Pedida pelos usuários de Android há muito tempo, ao que parece o recurso está 
chegando aos poucos para quem utiliza a rede social com um dispositivo equipado com o 
sistema do robô. Isso, pois enquanto já podemos conferir as linhas na nossa conta no Instagram, 




 A.2. CDT [há um ano] 
 
[hCRD1b] Desde 2017, Carvalho é diretora clínica e técnica da Casa de Saúde Bezerra de 
Menezes, hospital psiquiátrico em Rio Claro. Também manteve o consultório e há um ano 
iniciou o curso semipresencial de Engenharia de Computação na Universidade Virtual do 







[hCRD1b] O segredo é fazer o parceiro ou a parceira feliz", ensina Pablo, que há um ano trocou 
o Rio Grande do Sul pelo Rio de Janeiro e ainda oferece palestras sobre sexualidade e atividade 




[hARD1f] Para ele, se os juros básicos estivessem em 5% há um ano, a atividade econômica 
hoje estaria respondendo mais fortemente. "Se isso não é sinal de uma política monetária 
conservadora demais, não sei o que seria. São três anos. O BC não está seguindo o protocolo 




[hCRD1b] Desde 2017, Carvalho é diretora clínica e técnica da Casa de Saúde Bezerra de 
Menezes, hospital psiquiátrico em Rio Claro. Também manteve o consultório e há um ano 
iniciou o curso semipresencial de Engenharia de Computação na Universidade Virtual do 





[hCRD1f] Com sede em Campinas há um ano, a 3xbit trouxe um novo conceito dentro do 
mercado de ativos digitais, visando entregar a melhor experiência para o usuário final em 




[hARD1f] O Irã recentemente anunciou que, em resposta à um ano de sanções norte-americanas 
crescentes, aumentaria seu estoque de urânio enriquecido além dos limites impostos pelo acordo 
nuclear. Bizarramente, Trump agora alerta o Irã a não violar um acordo que sua administração 




[hBRD1i] O amor do “cãosal” Golden Retriever, que tem mais de 26 mil seguidores nas redes 




[hCRD1f] Três em cada quatro declaram que neste ano se sentem mais determinados a fazer 
escolhas sustentáveis de viagens do que há um ano e 92% afirmam que nos próximos 12 meses 
pretendem se hospedar em um estabelecimento ecologicamente correto, sete pontos percentuais 




[hBRD1b] Há um ano, Salvini ordenou o bloqueio dos portos para conter o fluxo de imigrantes 






[hBRD1i] O espaço que existe há um ano é decorado com elementos típicos do interior 




[hARD1b] Há um ano, a foto do encontro dos países que formam o G-7 se tornou a melhor 
imagem para descrever a relação de Donald Trump com o multilateralismo. Sentado, de braços 
cruzados e emburrado, o americano encarava líderes das outras seis maiores economias. Em pé, 




[hARD1h] Mas a população subutilizada bateu novo recorde da série histórica iniciada em 
2012: 28,5 milhões (25%). Isso representa 744 mil pessoas a mais que no trimestre anterior e é 




[hBRD1f] Titular em todas as partidas da Copa América de 2007, Mineiro encerrou sua carreira 
em 2012 em uma equipe da 4ª Divisão da Alemanha. Vivendo no país europeu, ele tirou a 




[hCRD1b] Há um ano, Salvini ordenou o bloqueio dos portos para conter o fluxo de imigrantes 





[hARD1f] O setor público consolidado brasileiro teve um déficit primário de R$ 13 bilhões em 
maio, melhor do que o esperado por analistas, mas acima do saldo negativo apurado há um ano, 




[hBRD1f] Vinícius Nunes da Silva, 21, era um jovem tímido quando apareceu com a gaita que 
ganhara do avô e a camisa do Palmeiras na primeira oficina do projeto Cor e Ritmo, do Instituto 




[hCRD1b] Há um ano, eles decidiram abrir juntos um salão especializado no público negro no 
bairro São Deocleciano, ideia que surgiu de uma necessidade que o próprio casal sentiu na pele. 
"Por eu ter cabelo crespo, sempre tive dificuldade de encontrar tratamentos e opções para o meu 







[hCRD1h] Página da Pavilhão Nove no Facebook homenageia oito corintianos mortos há um 
ano na sede da torcida organizada, fechada pela prefeitura na semana passada por falta de Auto 




[hARD1f] Praga, 27 jun (EFE).- O primeiro-ministro da República Tcheca, o magnata populista 
Andrej Babis, superou nesta quinta-feira a segunda moção de censura desde que chegou ao 
poder, há um ano, no meio de uma onda de protestos de cidadãos por causa da suspeita de fraude 




[hCRD1b] Eles compõem a última turma, formada em junho de 2018, e há um ano aguardam a 
entrega das carteiras. A formatura ocorreu no dia 25 de junho do ano passado, data em que a 




[hCRD1f] A preocupação foi parar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um 
projeto de lei que começou a tramitar na casa há um ano, foi votado nesta semana. Ele proíbe o 
fornecimento de canudos plásticos em restaurantes, bares, padarias e todo comércio que venda 




[hCRD1f] No terreno da Mineradora Empabra, cujas atividades foram paralisadas há um ano, 
acúmulo de água e erosões revelam riscos que estariam se estendendo a áreas de proteção 




[hCRD1b] No alto, a degradação alimentada por falta de educação e atitudes predatórias de 
visitantes. Embaixo, a área repleta de erosões de uma mineradora hoje paralisada que há um 
ano altera a paisagem no sopé do Pico Belo Horizonte, um dos marcos da Serra do Curral, 




[hCRD1f] Segundo o planejamento divulgado pela Empabra, os taludes e estradas receberam 
reconfiguração do terreno e plantio de vegetação para barrar as erosões provocadas pelas 
chuvas. "Precisamos de escavar o terreno para usar o material removido do solo para recompor 
a paisagem aberta pela mineração", disse o representante institucional da Empabra, José Flávio 




[hCRD1f] O empreendimento está parado há um ano, e as condições de suas estruturas 
preocupam ambientalistas e o poder público. De dentro da área que serviu à extração de minério 
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de ferro, a reportagem pôde constatar que os taludes da lavra já estão esculpidos por erosões 




[hCRD1e] Para ele, é como se fosse finalmente tirar o vestido. “Na puberdade, eu acreditava 
que fossem nascer pelos, que o corpo ficasse mais masculino. Mas isso não aconteceu, foi muito 
frustrante. Meus pais faziam pressão em torno do mundo feminino, foi horrível.” Morando há 
um ano na casa da namorada, Noah se sente apto a realizar a mudança no corpo, já que não vive 









[hBRD1b] Vinda de São Paulo para Mogi das Cruzes há um ano, Ana Cleusa dos Santos está 
investindo todos os recursos que tem em produções como ‘A Sertaneja Homenageando Seus 
Ídolos’ e ‘A Cigana’, que encenará amanhã, no palco do Centro Cultural, a partir das 19 horas.   
(http://www.odiariodemogi.net.br/centro-cultural-de-mogi-abre-a-cena-independente/) 
 
[hCRD1i] A investigação, que começou há um ano, apontou crimes contra a administração 
pública e de associação criminosa no Departamento de Habitação (DEMHAB) de Porto 




[hBRD1b] Há um ano um treino do Flu teve que ser suspenso por causa de um megaoperação 
policial na vizinhança onde vivem umas 50 mil pessoas (tenta fazer censo ali para ver) na região 




[hARD1d] Os dois — que estudavam na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj)— 
namoravam há um ano mas, segundo parentes e amigos da jovem, ela vinha tentando terminar 




[hARD1b] Enquanto aqui há diversas correntes e teorias pela licitude ou não da prática, 
lembramos: há um ano, polêmica semelhante levou à proibição, em Israel, das interações 




[hCRD2e] “Quando as pessoas começam a entender os motivos e o que traz de mal pra si 
próprio, ela passa a colaborar. Tanto é que os projetos dos canudos, há um ano quando 
protocolei, já mudou um pouco a atitude dos bares e restaurantes.” 
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No caso dos canudos, a lei propõe a substituição do derivado do petróleo por materiais 




[hCRD1b] São Paulo – A taxa de desemprego total na região metropolitana de São Paulo ficou 
relativamente estável de abril para maio, mas segue em nível elevado, passando de 16,7% para 
16,8%, de acordo com pesquisa da Fundação Seade e do Dieese, divulgada nesta terça-feira 
(25). Há um ano, a taxa foi de 17,4%. O mercado até criou vagas, mas em quantidade 




[hCRD1b] Pela primeira vez nesta safra, o USDA trouxe os índices de condições de lavouras 
mostrando 54% delas em condições boas ou excelentes. O mercado esperava 57%. Há um ano, 




[hCRD1h] O resultado do levantamento da KBB apresentou um comportamento fora do padrão, 
com alguns índices valorizados, em que o preço de um usado hoje é mais alto que o mesmo 




[hARD1e] A psicóloga Tatiana Serra, 42, trabalha há um ano com o namorado Daniel 
Silvestrini, 41, no food-truck Expresso das Guloseimas, que há 11 anos tem seu ponto de vendas 




[hBRD2e] Ana Paula elogiou o andamento da obra com os seguidores, mas revelou as inúmeras 
dores de cabeça que já teve que enfrentar: “Muita gente tem me perguntado se eu não me canso 
de fazer obras, se não dá trabalho. Sim, a obra é cansativa, tem que ter empenho, porque você 
tem que fazer muitas coisas, mas escolher bons profissionais faz toda a diferença. Pessoas 
organizadas, que fazem as coisas acontecerem (…) porque o chato de obra é você ter que 




[hARD1f] Dúvidas de procuradores Em um de os diálogos, Deltan questiona a solidez de as 
provas que sustentaram a primeira denúncia contra o ex-presidente Lula em o caso de o tríplex 
de Guarujá (SP). O petista foi condenado em esse processo e cumpre pena há um ano em 




[hCRD1f] Depois de conhecer esses chocolates especiais, há um ano, a nutricionista Sarah 
Stroppa passou a indicá-los para pacientes com resistência insulínica, ansiedade e compulsão 






[hBRD2f] "Cara, ele é um m**** desrespeitoso. (...) Tenho mandado mensagens diretas para 
ele há um ano, e ele nunca viu nenhuma. Nenhuma. E tenho falado. Tentei conversar 
privativamente com ele. Tenho mandado mensagens diretas para ele por um ano inteiro e ele 
sequer olhou. Sequer olhou. Sequer me deu o 'visualizado'", falou o peso-pesado, antes de 




[hARD1f] Foi quando descobriram que o homem que se passava por servidor da Ufac tinha 
sido estagiário da instituição há um ano. De acordo com a denúncia, ele apresentava aos 
estudantes prints de supostas conversas com a reitora para tentar convencer sobre a veracidade 




[hCRD2f] "Sim, é complicado", admite Naoko Yokoyama, de 39 anos, no meio de um labirinto 
de contêineres e caixas no centro de triagem. "Mas desde que me mudei para cá, há um ano, 




[hCRD1e] A Espanha se transformava, há um ano, no destino improvável dos migrantes aos 
quais a Itália e Malta fecharam seus portos. O Aquarius foi o primeiro e o símbolo, mas não foi 
o único.   
(Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/22/internacional/1561218329_630899.html) 
 
[hBRD1h] Casemiro está fora das quartas de final da Copa América. Em uma tarde inspirada 
em este sábado (22), fez o seu primeiro gol pela seleção brasileira, ao abrir o placar na goleada 
por 5 a 0 sobre o Peru, mas perdeu a cabeça nos minutos finais e, com uma entrada dura em 
Farfán, recebeu o segundo amarelo. Assim como na Copa do Mundo da Rússia, há um ano, 




[hBRD1b] Há um ano sendo encenada, as apresentações da peça na capital serão as últimas 
antes do duo viajar para São José do Rio Preto, em São Paulo, onde irão representar o Amapá 




[hCRD1f] "Esse pra mim foi um dos piores dias. Levantei e disse que se fossem levar ela, iam 
me levar junta também, nem que fosse morta", conta. Micarla e Thiago passaram 7 anos em as 
ruas, onde chegaram devido à dependência química, e afirmam ter deixado a droga há um ano. 
Quando os entrevistei, fazia 15 dias que tinham conseguido alugar a primeira casa, na zona 










[hARD1f] A decisão judicial referente à ação civil pública proposta pelo Ministério Público foi 
dada há um ano, mas houve recurso. A Emdhap informou que está atendendo a determinação e 








[hCRD1i] Tudo começou há um ano, a partir de uma visita à casa da cunhada. Clarinda viu a 




[hCRD2b] "Eu peguei ele com 14 dias de vida e há um ano ele era meu companheiro. Ontem 
eu vi o morador que fala que não gosta de preto e morador de rua e ouvi alguma coisa caindo. 
Quando eu chamei o Bethoven, ele já veio andando torto. Ele {vizinho} jogou veneno para meu 
cachorro morrer", diz.   
(http://www.itatiaia.com.br/noticia/animal-de-estimacao-morre-e-dona-culpa-vizinh) 
 
[hCRD1b] Uma imagem de satélite tirada no último domingo, 16 de junho, mostrou o lago 
Puzhal, maior reservatório do local, como uma mancha cinza. Há um ano, outra foto mostrava 




[hCRD1f] A ideia surgiu há um ano, após a psicanalista Cláudia Gigante Ferraz assistir a uma 
palestra com o professor Tales Ab'Sáber sobre um trabalho que está sendo desenvolvido há 20 




[hCRD1h] O volume é maior do que os 44,9% da capacidade registrada há um ano. Porém, 




[hCRD1b] Exatamente há um ano, em 20 de junho de 2018, em João Pessoa e Campina Grande 
outro meteoro foi registrado. O ápice da passagem do meteoro foi na cidade de Icó, Centro-Sul 






[hARD1f] “O crescimento tímido do comércio no início de junho, em parte, pode estar atrelado 
às temperaturas, que estão mais altas do que há um ano, inibindo as vendas de roupas e calçados 
da moda outono-inverno, cobertores, aquecedores", afirma Marcel Solimeo, economista da 
ACSP. Ele acrescenta que o desempenho do varejo acompanha a conjuntura econômica fraca e 




[hBRD1b] Há um ano, era a americana Tommy Hilfiger que desembarcava por lá, assim como 
a italiana Dolce & Gabbana, que em meio a uma série de polêmicas desencadeadas por um 
vídeo mal recebido nas redes sociais cancelou sua apresentação.   
(Fonte: https://exame.abril.com.br/revista-exame/marco-polo-da-moda/) 
 
[hARD1h] Com a retirada unilateral dos EUA, há um ano, o pacto frustrou as expectativas, já 
que os iranianos não viram os benefícios econômicos que teriam por aceitar a imposição de um 
limite ao seu programa atômico.   
(Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/20/internacional/1561005154_875538.html) 
 
[hBRD2e] Três semanas antes da luta (contra Calderwood), eu lesionei o meu joelho, não 
consegui encostar meu joelho no chão, para no dia da luta eu estar bem, e eu precisava fazer 
essa luta. Como todo mundo sabe, atleta só recebe quando luta, e eu estava há um ano sem lutar 




[hCRD2e] "Eu estou há um ano sem resposta. Meu filho é a primeira pessoa que acordo 
pensando e a última que penso antes de dormir. Ele me deixou uma luta e agora vou até o fim. 




[hCRD1f] Os indígenas que vivem no local há um ano estão impedidos de acessar a área por 
área de terra, dispondo apenas de um barco para seus deslocamentos. Mesmo o acesso à água 
potável é dificultado devido à cerca que restringe o grupo a uma pequena faixa na orla do rio 
Guaíba, colocada pela empresa que comprou a área com a pretensão de instalar um condomínio 




[hARD1f] Daniel Roger é eletricista, tem 30 anos e desde que ficou desempregado há um ano, 
procura por "bicos". Junto com sua esposa Andrea Gomez, 26, e seus dois filhos, ele espera por 
uma porção de comida na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, a sede da presidência 




[hBRD1f] Projeto de voluntariado estrangeiro é realizado há um ano na cidade — Foto: 






[hBRD1f] Dentro deste projeto de aulas artísticas gratuitas, há também o programa de 
voluntariado estrangeiro realizado há um ano em Brasília de Minas. Segundo o organizador do 
Festival, o programa traz estrangeiros para serem voluntários estagiários para darem aulas sobre 




[hBRD2f] "Somos parceiros do Werder há um ano e temos um espaço dentro do estádio. 
Durante esse tempo, fomos conhecer os responsáveis pelo Werder e vimos como são parceiros 
sérios e competentes. Nas últimas décadas, o clube construiu esse estádio como um dos 
melhores de toda a Alemanha. Agora, queremos ajudar a coroar essa conquista. Este é um lugar 
cheio de emoções e deve continuar a ser o palco para jogos de futebol de alto nível. Certamente, 
estamos prevendo de forma empolgada que esse acordo aumentará nossa presença comercial 




[hBRD1e] O confronto contra a Itália será especial para uma jogadora da seleção, em especial: 
a meio-campista Thaisa conhece as características de jogo das adversárias, já que atua há um 
ano no italiano Milan. Para a atleta, que tem 30 anos e disputa sua segunda Copa do Mundo, o 
jogo contra as europeias será um duelo tático interessante. Ela ressalta, porém, que as brasileiras 




[hCRD1f] Isso tudo vem com um preço estratosférico: US$ 85 milhões, ou aproximadamente 
92 vezes o preço médio de um imóvel na cidade de Nova York, de acordo com dados do 




[hCRD1f] Quando Neiditch colocou o apartamento no mercado há um ano, os incentivos 
chamaram a atenção da imprensa. Ele disse que houve conversas com um comprador, mas o 




[hCRD1b] O baiano Jonas Souto de Queiroz, 39, se mira nesse exemplo para vencer batalhas 
diárias e, mesmo dormindo na rua, há um ano tem se mantido frequente em sala de aula. 
Também sem moradia, o paulista Daniel Alves da Silva, 32, vê nos estudos a chance de 




[hCRD1b] Inspirado pela história, ele segue enfrentando desafios diários no intento de 
aprender: quando consegue algum bico, dorme em albergues, caso contrário, precisa dormir na 
rua. Assim, mesmo que todos os dias tenha que contar com a generosidade de um passante para 






[hCRD1f] Ao todo, dez jogadores nunca haviam disputado uma competição oficial com a 




[hBRD1g] Quase há um ano no Milan, Thaisa atribui sua evolução tática à experiência no 
futebol italiano. Aos 30 anos, a meio-campista disputa o Mundial Feminino pela segunda vez e 





[hCRD2f] Por iniciativa da filha, ela se inscreveu no Centro de Convivência do Idoso, passou 
a frequentar aulas de informática e de espanhol, fez novos amigos e encontrou uma nova forma 




[hARD1h] Pelos cálculos do TCE, desde que a licitação começou a valer, há um ano, o prejuízo 
gerado aos cofres públicos com o superfaturamento é de mais de R$ 200 mil. Em maio, os 




[hARD1f] Morador do bairro de Guaianases, ele diz ter se aposentado há um ano pelo INSS. 




[hCRD1f] Depois de perder em abril uma liderança que já durava sete meses seguidos, o XC60 
reagiu. Com 268 emplacamentos, quase 8% a mais do que há um ano, o médio da Volvo se 
aproximou dos 30% de participação de mercado. Mas o grande destaque da faixa intermediária 
foi um modelo de origem alemã.   
(Fonte: https://motor1.uol.com.br/news/354821/vendas-suvs-premium-maio-x2-q5-xc90/) 
 
[hCRD1h] Os dois pandas, nascidos há um ano na reserva de Hetaoping (sudoeste da China), 
representam um sucesso nos esforços de diversificação genética deste animal, símbolo da 





[hARD1f] O anúncio foi feito na Casa Branca durante a visita do presidente polonês Andrzej 
Duda ao presidente Donald Trump, a quem oferecera, há um ano, o “Forte Trump”, com tudo 






[hCRD1h] 'Estão acusando a pessoa mais fraca', diz marido apontado como assassino de 





[hCRD1f] Após ser acusado de matar a própria mulher, Tamires Cristina Bandeira, de 27 anos, 
que estava desaparecida há um ano, Reinaldo da Silva Bandeira, de 31 anos, usou as redes 
sociais para se defender da acusação: "Vou provar minha inocência, e isso tudo vai acabar. 





[hCRD1b] Há um ano, foi o marido de Tamires quem registrou o "sumiço" da mulher. Ele 
informou à polícia que ela não foi mais vista após sair de casa em Olaria, dizendo que ia fazer 
um exame médico e depois se encontraria com um pessoa com a qual negociou uma compra 





[hCRD1f] O comerciante, 48 anos, é o principal suspeito de assassinar Rafael Miguel, 22 anos, 












[hCRD1h] A polícia do Rio de Janeiro afirma que uma mulher desaparecida há um ano foi 
vítima de feminicídio. Segundo as investigações, a professora Tamires Cristina Bandeira, de 27 




[hCRD1f] Tamires foi dada como desaparecida há um ano, após sair de casa no Complexo do 




[hCRD1f] Tamires Bandeira foi morta há um ano no Complexo do Alemão — Foto: 






[hBRD2f] — Estava namorando o André há um ano e aquele era o primeiro show da Sandy que 
íamos juntos. No camarim, disse "Sandy, quero pedir meu namorado em casamento". Ela 
perguntou se eu queria subir no palco, mas, como ele era tímido, preferi que ela só anunciasse 








[hARD1f] Pesquisa exclusiva da empresa Atlas Político mostra que o ex-juiz da Operação Lava 
Jato perdeu parte do seu capital popular após as reportagens que apontam sua ligação estreita 
com o procurador Deltan Dallagnol no processo que condenou mais de 1000 pessoas, entre eles 
o ex-presidente Lula que cumpre pena há um ano em Curitiba.   
(Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/13/politica/1560425634_536159.html) 
 
[hCRD1f] Camila e Marcos começaram a se relacionar no São João de Caruaru e estão casados 




[hCRD2f] Em 12 de outubro de 2017 Camila e Marcos se casaram. Em vez de uma valsa, 
decidiram dançar forró. Entre as músicas, uma das preferidas do casal: "Coração" de Dorgival 
Dantas. "Estamos casados há um ano, de muito amor e aproveitando o São João para dançar 




[hARD1e] Apesar de estar há um ano afastado do cargo, o vereador ainda recebia o salário de 
cerca de R$ 17 mil por mês até o início de maio, quando a Câmara foi notificada da suspensão 




[hCRD1f] O projeto vem sendo elaborado há um ano e demandou investimentos de pelo menos 
R$ 1 milhão, segundo o diretor e sommelier da Alles Blau, Davi Zimmermann, que trata a 
proposta como uma inovação diante de um mercado de cervejas artesanais cada vez mais 




[hCRD1h] Homem de 78 anos teria sufocado a mulher, acamada há um ano, com um saco 






[hCRD1f] Segundo familiares do casal, a idosa estava acamada há um ano e se alimentava por 




[hBRD1i] Quando os fãs chegarem aos shows dos Stones nos Estados Unidos, um ônibus 
dirigido pela Alliance for Lifetime Income (Aliança para Renda Vitalícia), uma instituição sem 
fins lucrativos que nasceu há um ano e foi formada por 24 firmas de serviços financeiros para 
propagar o conhecimento sobre opções de aposentadoria, vai recebê-los do lado de fora dos 




[hBRD2f] “Um dos aspectos dos dias de hoje é que as pessoas envelhecem e continuam a viver 
a vida, mas não pensam na aposentadoria.” Jean Statler, diretora executiva da organização, disse 
à Rolling Stone EUA. “Começamos a falar com os Stones há um ano, e aproveitamos a chance 
de patronizar a turnê. Foi um sonho se tornando realidade. Quando você olha para o grupo 
demográfico das pessoas que seguem os Stones, é quase 100% de chance de ser nosso público 




[hBRD1i] Com a ajuda dos internautas, a história de amor entre Sebastião e Apple, ambos da 
raça Golden Retriever e conhecidos por conquistarem mais de 26 mil seguidores nas redes 




[hBRD1i] Segundo Kauã Jorginho Lima, "pai" do Sebastião e morador de Itapetininga (SP), o 
relacionamento entre os cães começou há um ano com uma brincadeira no Instagram, o que 




[hBRD1f] A atriz, que assumiu seu relacionamento com a percussionista há um ano, lembrou 




[hCRD1h] De acordo com PM, homem de 78 anos teria colocado um saco plástico na cabeça 




[hCRD1h] De acordo com a Polícia Militar (PM), Arnaldo Chacon da Costa, de 78 anos, teria 
colocado um saco plástico na cabeça de Neide Marques Chacon da Costa, de 74, acamada há 






[hARD1e] Ela estava há um ano na Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e 
Trabalho. O anúncio foi feito pelo município um dia após a ex-secretária de Saúde, Tânia Trilha, 




[hCRD1h] Fuzilamento há um ano abriu série de execuções sem solução na Capital - 




[hCRD1b] Há um ano, a execução do policial militar reformado Ilson Martins de Figueiredo 
foi a primeira de uma série de quatro assassinatos com características de crime de pistolagem 
em Campo Grande, inquéritos depois avocados por uma força-tarefa criada pela Polícia Civil. 




[hCRD1f] O cargo de acompanhante de pós foi criado há um ano. A função do profissional é 
acompanhar a construção, o que precisa ser feito em cada moradia, e, um mês depois, retornar 




[hARD1b] Uma das entidades de empregadores presentes na Conferência Internacional do 
Trabalho, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nota reafirmando que as novas 
regras trabalhistas brasileiras não violam tratados internacionais. "Há um ano, a OIT analisou 
nossa legislação sob as mesmas premissas e não apontou qualquer violação da Convenção 98. 
Não há embasamento técnico, jurídico ou caso concreto que justifiquem que o Brasil seja objeto 
de novo exame”, afirma, na nota, o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI e 
vice-presidente para a América Latina da Organização Internacional dos Empregadores (OIE), 




[hCRD1h] Fuzilamento há um ano abriu série de execuções sem solução na Capital Execução 
do PM reformado Ilson Martins de Figueiredo foi a primeira de quatro assassinatos com 




[hCRD1f] Segundo Alexandre Souza, um dos quatros sócios que dirigem a clínica que foi 
inaugurada há um ano, o principal objetivo da empresa é acolher aquelas pessoas que não 




[hARD1h] A segunda turma do STF deve julgar nesta terça-feira um recurso da defesa de Lula 






[hARD1h] A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta terça-feira um 








[hCRD1f] As vendas começaram em um bazar no condomínio de uma amiga há um ano. Desde 
então, não pararam mais. Entre tropeços e acertos, o casal encontrou seu público-alvo: os 




[hCRD1f] De acordo com o G1, ele e os pais, João Alciso Miguel, de 52 anos e Miriam Selma 
Miguel, de 50 anos, foram conversar com os genitores da amada sobre o relacionamento que 
mantinham já há um ano, mas infelizmente acabaram sendo assassinados na Estrada do 
Alvarenga, no bairro da Pedreira, Zona Sul de São Paulo -- onde a amada do garoto morava, 
supostamente pelo pai da jovem, Paulo Curpertino Matias, de 48 anos, Luiz Bacci, apresentador 
do Cidade Alerta, contou que as três vítimas foram encontradas já morta na casa da namorada 




[hCRD1b] Com o tempo, saber quem veio antes ajudou Eli a ampliar sua reflexão sobre 
negritude e a influenciou até mesmo no próprio visual. Abandonou os produtos químicos para 
alisamento de cabelo, que usou por mais de 15 anos, encarou a transição capilar e, há um ano, 




[hCRD1b] À medida que vão abandonando o movimento pendular de ir e vir do Brasil para se 
fixar no Japão, um maior número de brasileiros se forma nas universidades japonesas e até foge 
de carreiras tradicionais. Ayane Mogi, de 25 anos, estudou na faculdade de Belas Artes 
pensando em ser designer, mas há um ano trabalha como rakugoka (espécie de humorista) 




[hARD1f] Junto do benefício de suspender o pagamento da dívida, o que o governo mineiro já 






[hBRD1f] Nadal não conquistava um torneio de Grand Slam desde seu 11° de Roland Garros 
há um ano. No Aberto da Austrália foi vice-campeão em janeiro, superado na final por Novak 




[hCRD1e] Também tivemos o privilégio de conversar com a família da Maria Tereza, de cinco 




[hBRD1h] O jogo de hoje fará Tite ter algumas lembranças da Copa do Mundo da Rússia, 




[hCRD1b] Ayane Mogi, de 25 anos, estudou na faculdade de Belas Artes pensando em ser 
designer, mas há um ano trabalha como rakugoka (espécie de humorista) usando o nome 




[hCRD1e] Damião Silva, 32 anos, está afastado há um ano do trabalho por conta do profundo 




[hARD1e] Moro também manteve conversas privadas com Dallagnol sobre o caso tríplex do 
Guarujá, pelo qual Lula está preso há um ano em Curitiba.   
(Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/10/politica/1560128085_319045.html) 
  
[hCRD1b] A médica diz que não se sente mais segura em trabalhar no local. Ela relatou que é 
a segunda vez que passa por uma situação de risco. Há um ano a vítima teve a carteira com 
dinheiro e documentos roubados, também no consultório da unidade. Desta vez, a médica conta 




[hCRD1e] O servidor público Anderson*, 52, tem 35 pontos na carteira e dirige há um ano de 
forma irregular. Ele apoia a decisão do governo federal em dobrar o limite. “Vinte pontos é 
pouco: três multas e você já atinge a cota. Numa cidade como Brasília, com o péssimo 




[hCRD1f] Após oito meses detido em um centro de detenção de imigrantes, ele foi deportado 
para o Brasil há um ano, mesmo sendo um imigrante legal nos EUA. O governo americano 






[hBRD1f] Na visão de Mano, mesmo que a derrota não tenha acontecido, o time vem jogando 
bem desde a partida contra a Chapecoense: uma produção ofensiva que faz o técnico acreditar 
que a desejada vitória pode vir contra o Fortaleza, na quarta-feira, no Castelão. O Cruzeiro não 




[hCRD1f] Após oito meses detido em um centro de detenção de imigrantes, ele foi deportado 
para o Brasil há um ano, mesmo sendo um imigrante legal nos EUA. O governo americano 
considerou que Paul deveria voltar ao país de origem por não ter histórico criminal limpo. O 
brasileiro ficou oito anos preso, condenado por estupro estatutário, após ter tido relações sexuais 




[hCRD1h] Balanço do sistema de consórcio dos primeiros quatro meses do no ano consolidados 
pela Abac, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, mostra crescimento de 15, 
6% nas vendas de cotas para carta de crédito do segmento veicular, o que para 796, 4 mil novos 
consorciados, contra 688, 9 mil apurados há um ano. No primeiro quadrimestre, o crédito 
comercializado para aquisição de automóveis, motocicletas e veículos comerciais pesados 
alcançou mais de R$ 25, 3 bilhões, alta de 26, 5% em relação ao mesmo período do ano 




[hBRD1f] Este é um dos resumos possíveis dos bastidores das gravações do álbum póstumo de 
Avicii, “Tim”, lançado na quinta-feira. Baseado em faixas deixadas quase prontas pelo DJ sueco 
que suicidou-se há um ano, “Tim” entrega aos fãs 12 inéditas de um dos artistas mais populares 




[hCRD1f] Paul foi adotado por um casal americano ainda criança, quando se mudou para os 
EUA, há mais de 30 anos. Ele foi deportado para o Brasil há um ano, mesmo sendo um 





[hCRD1b] No comparativo com o mesmo mês de 2018, a arrecadação estadual teve aumento 
de 17% em maio. Em relação a abril, registrou-se uma diminuição de 1, 58%. Explicações: há 
um ano a receita era baixa, em função da greve dos caminhoneiros. E em abril, houve um 




[hARD2f] Outra missão das equipes é difundir à comunidade local atividades que sigam os 
princípios do desenvolvimento sustentável, como o ecoturismo, para que tenham maior 
consciência de seu impacto na fauna e na flora que coexistem com ela. "Essas unidades foram 
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criadas há um ano e a gente já tem um engajamento local para a criação de um conselho gestor 





[hCRD1f] Paul foi adotado por um casal americano ainda criança, quando se mudou para os 
EUA, há mais de 30 anos. Ele foi deportado para o Brasil há um ano, mesmo sendo um 




[hCRD1h] Inaugurado há um ano, viário exclusivo que beneficia o bairro Assunção, em São 




[hCRD1h] Do resultado apresentado até maio, a categoria de pesados continua como o carro-
chefe das vendas. No acumulado do ano, o mercado absorveu 19,9 mil unidades do segmento, 
o que representou um crescimento de 71% em relação há um ano e participação de 51% nas 




[hCRD1b] Há um ano, ele começou na Cia de Danças Urbanas Impactos, na própria escola. A 
supervisora de Educação da escola Professor Armando Ramos de Carvalho, Velci Vieira, foi 
quem teve a ideia de começar um grupo na unidade.   
(Fonte: https://clmais.com.br/danca-tambem-e-coisa-de-menino/) 
  
[hCRD1h] Alvo de reportagem do caderno Tijuca há um ano, o terreno da RioTrilhos na 
Avenida Heitor Beltrão, entre as ruas Marquês de Valença e Visconde de Figueiredo, na Tijuca, 




[hCRD1b] Na parede de uma escola de idiomas em Mogi das Cruzes só sobraram os buracos 
do suporte para os copos plásticos. Há um ano, para beber água ou tomar café no local não se 
usa descartável. O pensamento mais sustentável sempre fez parte da rotina da escola, que já 




[hCRD1h] Lançado há um ano para cruzeiros no Alasca e no Caribe, o Norwegian Bliss inovou 
com uma pista de kart no último deque do navio. Os carrinhos, para pilotos de variados níveis 




[hARD1c] Nesse aspecto, a reforma fortalece a atuação do secretário Eder Boron (PSDB), que 






[hARD1f] O resultado operacional caiu para 559 milhões de coroas (64,3 milhões de dólares), 
de 3,15 bilhões de coroas há um ano, mas analistas previam um resultado ainda pior, com 




[hBRD1h] É o caso das eleições ao Parlamento Europeu de maio deste ano, quando a Liga de 
Salvini se transformou no partido mais votado da Itália com 34% dos votos, posto ocupado há 




[hARD1f] A conversa ocorreu um dia depois de Conte oferecer uma entrevista coletiva para 
lançar um ultimato: se não fosse possível ter paz entre os dois partidos que governam a Itália 




[hBRD1b] Há um ano, Kondzilla seguia líder disparado com mais de 20 músicas no top 100 




[hBRD1c] A soma de vídeos da Kondzilla e da GR6, que há um ano superava 30% do top 100, 
agora é de 12%. Ou seja, o modelo de grandes canais não é mais o único no funk. Os MCs com 




[hARD1f] Seul, 5 jun (EFE).- A Coreia do Norte voltou, nesta quarta-feira, a pedir aos Estados 
Unidos que modifiquem sua postura no diálogo sobre desnuclearização para poder retomar as 
negociações e advertiu que não fazê-lo comprometeria o que os dois países acordaram em sua 




[hARD1f] A transferência dos restos do ditador foi uma das primeiras medidas anunciadas por 
Sánchez ao virar primeiro-ministro, há um ano. O chefe de governo dizia querer transformar o 
ponto de peregrinação de saudosistas do regime franquista em local de memória e de 




[hCRD1b] Há um ano, a prefeitura de Barcelona decidiu retirar sua estátua do centro da cidade, 
atendendo ao pedido de várias organizações, dada a ligação que ele tinha, segundo alguns 






[hARD1c] A gente que está na política há muitos anos sabe que ninguém é insubstituível. O 
mercado financeiro, há um ano, queria R$ 500 bilhões. E se o governo está com pressa, a 
reforma do Michel (ex-presidente Michel Temer) começou com R$ 1 trilhão e o último texto 
falava em R$ 500 bilhões. Eles poderiam ter aprovado em março a (proposta) do Michel, se 








[hBRD1f] “Nos conhecemos em um restaurante. Nos olhamos à distância durante um tempo. 
Na hora de pagar a conta, estávamos praticamente um do lado outro. E ali surgiu um ‘oi’ pela 
primeira vez. Confesso: nunca pensei que pagar uma conta de um bar me faria tão feliz um dia”, 




[hCRD1b] Criada há sete anos, e tendo acelerado 260 startups, a Ace é um exemplo desse 
movimento. Desde 2014, a empresa prestava serviços para grandes companhias de forma 
pontual, mas há um ano resolveu criar um novo braço dentro do grupo com a operação voltada 
apenas para o público corporativo.   
(Fonte: https://exame.abril.com.br/pme/domando-elefantes/) 
  
[hARD1f] Os produtores de podcasts de sucesso conseguem um feito ainda bastante raro do 
segmento: ganhar a vida com os conteúdos que produzem. No caso do 'Nerdcast', dos criadores 
Alexandre Ottoni e Deive Pazos, o processo rumo ao lucro demorou cerca uma década. Para 
Juliana Wallauer e Cris Bartis, do 'Mamilos', o podcast se tornou um meio de vida há um ano, 




[hARD1e] Mas sua líder, Annegret Kramp-Karrenbauer, que substituiu Merkel há um ano à 
frente do partido e é considerada uma possível sucessora da chanceler, também enfrenta 




[hARD1e] Mas sua líder, Annegret Kramp-Karrenbauer, que substituiu Merkel há um ano à 
frente do partido e é considerada uma possível sucessora da chanceler, também enfrenta 
momentos difíceis após as eleições europeias, vencidas pela CDU, mas com seu menor índice 







[hCRD1h] Grupo de Santos, no litoral paulista, precisa de costureiras voluntárias para 
confecção. Nascido há um ano, 'Alimenta Santos' também distribui alimentos nas ruas da 




[hARD1e] Pompeo anunciou há um ano 12 condições para concluir um "novo acordo", em 
particular restrições ao programa nuclear iraniano e uma redução das atividades regionais do 




[hARD1e] No entanto, os investidores não encontravam outras empresas semelhantes com as 
quais compará-la. Isso mudou e agora há uma empresa similar, de tamanho menor, que estreou 
há um ano na Nasdaq, a Arco. Está presente apenas no mercado brasileiro. Seu valor de mercado 
é superior a 1,9 bilhão de dólares (7,5 bilhões de reais).   
(Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/01/economia/1559413078_005753.html) 
 
[hCRD1i] O grupo apareceu há um ano com uma cypher batizada de Quebrada Queer e hoje já 
ultrapassa os dois milhões de views no YouTube. "Sem internet a gente não iria conseguir fazer 
com que nossa mensagem se espalhasse", diz o MC. "Nós somos artistas independentes e todo 




[hARD1c] Em Danville, nos Estados Unidos, que há um ano passou a ter emojis nos medidores 
de velocidade, o Departamento de Polícia Metropolitana diz que adotou a linguagem do 




[hARD1c] Amanda Ferreira corrobora a tese, já que "o ano de 2018 foi complicado, então 
tentamos renegociar todos os aluguéis para baixo". Segundo ela, as regiões de a Paulista e da 
Faria Lima, há um ano, tinham oferta maior de imóveis e negociação mais flexível. "Mas de 
quatro a cinco meses para cá, as negociações ficaram mais duras, pois com a crescente procura, 




[hARD1e] "A maioria dos superiores abusa muito dos subalternos", conta S. J., uma ex-militar 
de 24 anos que atuava na fronteira com o Brasil e vive em São Paulo há um ano com o marido 




[hCRD1e] Por causa da crise, as vendas de celulares novos caíram 6% em 2018. Enquanto isso, 
o mercado de usados está em plena expansão. Uma empresa surgiu há um ano com dois 






[hARD1b] Há um ano, o presidente Trump retirou abruptamente Washington do acordo, 
assinado em julho de 2015 entre Teerã e o grupo de países P5 + 1 – EUA, Grã-Bretanha, França, 
Rússia e China (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU) + 
Alemanha -, alegando que o acordo assinado pelo antecessor Obama era “ruim” e impôs 
sanções unilaterais extremadas, anunciando como meta zero de exportação de petróleo 




[hARD1f] A notícia de sua morte, em consequência de um tumor cerebral de que vinha sofrendo 




[hCRD1b] De acordo com a indicação, tudo indica que elas começaram a agredir a criança 
antes. Há um ano, elas teriam cortado o pênis do garoto. O Conselho Tutelar foi acionado para 
apurar o caso. 
(Fonte: https://jmonline.com.br/novo/?noticias,5,POL%C3%8DCIA,180147) 
 
[hCRD1f] Os dois vizinhos, que se mudaram há um ano e pretendiam sair do apartamento no 
sábado anterior ao tiroteio, disseram que nunca tinham conversado longamente com Craddock 




[hCRD1f] Quando se mudaram para o apartamento, há um ano, a mulher disse que notou três 
câmeras em duas janelas da casa de Craddock que pareciam voltadas para o estacionamento. 
Eles disseram que ficaram com a impressão de que as câmeras foram instaladas para proteger 
os dois carros dele, um Camaro cinza que ele usava nos finais de semana e o Subaru que usava 




[hCRD1b] Além do menino, uma menina, de 9 anos, morava também morava no local e estava 
dormindo quando os policiais chegaram. De acordo com o delegado, tudo indica que as 
agressões começaram antes. Há um ano, elas teriam cortado o pênis do garoto.  O Conselho 





[hCRD1g] Somente a Condcred – empresa de soluções financeiras para condomínios 
residenciais, comerciais e de uso misto –, com atuação em todo o território nacional e há um 
ano no mercado, possui, segundo o diretor de parcerias Simão Koren, R$ 40 milhões em 








[aARD2f] Ficou evidente que o todas as instâncias do judiciário estão comprometidas com a 
prisão de Lula. Impedido de participar das eleições, preso sob acusações infundadas. A lista é 
longa se formos listar todas as atrocidades cometidas contra Lula. Os vazamentos do Intercept 
comprovaram o que vem sido gritado nas ruas a muito tempo: Lula é inocente, estamos em 
meio a um golpe.   
(Fonte: https://www.causaoperaria.org.br/pela-anulacao-de-todos-os-processos-contra-lula/) 
  
[aBID2f] Verdade LG em tvs é problema na certa. 
LG é boa em máquinas de lavar roupas, são as melhores. 
Já Samsung é muito boa em smartvs, tenho 2 a muito tempo, mas em smartphones são ruins. A 
nível Brasil. 




[aBID2f] Vai tomar no cú !!!! Esse tal de rafinha é banco a muito tempo engraçado falam do 
flamengo como se estivéssemos falando de um time que ganha tudo todo ano , quanto tempo 
que não ganha um titulo de verdade ? Carioca Guanabara não conta né pois é um lixo , quantos 
técnicos nos últimos anos ? Falar até papagaio fala quero ver é ganhar titulos e pagar a familia 
dos 10 meninos de base que morreram no lixo do urubu , o resto é bla bla bla compra todo 
mundo e não paga quem precisa antes de ficarem falando tem que ganhar alguma coisa primeiro 




[aAID2f] Paulo Amorim já conquistou seu espaço a muito tempo e seus comentários são muito 
inteligentes e divertidos ! Tem milhares de seguidores e essa acusação é ridícula kkkkk…. esses 
deputados não tem programa para o país e por isso inventam essas palhaçadas! Por isso que 








[aAID2f] Na verdade esse negócio de esquerda já era pra ser extinto do Brasil a muito tempo, 




[aAID2f] Aí sim, somos todos grevistas! Em Londres a sexta já foi pro saco a muito tempo. 
Londrinos param. E começam em os parques, com filhos, e em os bares, com amigos, o final 




[aARD2f] Mesmo sem gostar de determinar prazos, o prefeito Fernando Fernandes disse que 
aguarda o trâmite burocrático para que a Caixa aprove o empréstimo. “Enviamos o projeto para 
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a Câmara Municipal, que foi aprovado, e era necessário porque foi uma exigência da Caixa. A 
prefeitura de Taboão da Serra tem essa capacidade de endividamento, estamos conversando a 




 A.4. CDT [a um ano] 
 
[aCRD2c] O paciente do Caps-AD III, S.M.R., de 39 anos, ainda não conseguiu abandonar o 
cigarro, mas comemora a recuperação da dependência ao álcool e outras drogas. “Estou a um 
ano e meio livre, sem bebidas e drogas. Consegui recuperar minha casa e coisas que perdi 




[aBRD1f] O término de namoro de Sasha Meneghel e Bruno Montaleone, que estavam juntos 
a um ano, já estava sendo mencionado nas redes sociais após o casal não compartilhar nada no 
último dia 12, data em que se comemora o dia dos namorados. Ao que tudo indica, a distância 
seria a causa do término entre os dois, isso porque a loira mora em Nova York, onde estuda 




A.5. CDT [tem muito tempo] 
 
[tCID1b] Não tem muito tempo e dizia que “nunca sairia” do Flamengo. Agora já desconversa. 
É coisa de empresário, colocando caraminholas na cabeça dele, e o rapaz já anda ouvindo o 
canto da sereia, fazendo contas, sonhando com a Europa, tal qual aconteceu com Vini Jr. e 




[tBRD2b] Imagina, sou escorpiana com ascendente em Peixes (reforça o quanto acredita na 
astrologia). Mas tem muito tempo mesmo (leia-se com um sotaque carioca bem carregado) que 








[tCRD1b] Não tem muito tempo que Marília Leal, de 80 anos, estava em um mercado quando 
um homem enorme entrou e a abordou, pedindo um beijo. A neta da educadora, que este ano 
completou 59 anos de carreira no município, logo correu para protegê-la. Foi quando o rapagão 








Não foram encontrados dados para esta CDT. 
 
 A.7. CDT [faz muito tempo] 
 
[fBRD2f] "A gente pensa sempre nisso, faz muito tempo. Para este ano, estamos focados no 
batizado da Zoe e na festa de um ano dela. Eu sempre falei que eu queria me casar antes de ter 




[fBRD2b] “Faz muito tempo que não comemoro aniversário, tô empolgada”, disse a famosa na 
rede social. Feliz da vida, Simaria não economizou e contou com uma sofisticada mesa de doces 




[fBRD1f] A elas Garanca chegou não faz muito tempo. Seu início esteve relacionado à música 
barroca de Händel e Vivaldi, a Mozart, e aos autores do chamado bel canto, Rossini, Donizetti, 
Bellini. Mas, com o tempo, ela conta que a voz foi pedindo mudanças, em direção a papéis mais 




[fCRD1b] E não faz muito tempo que milhões de crianças corriam o risco real de morrerem ou 




[fARD1b] A chegada das plataformas de investimento, as fintechs, ampliou a oferta e deu 
acesso a alternativas mais rentáveis a qualquer investidor. Não faz muito tempo, somente aos 
grandes volumes de recursos eram oferecidas as taxas de juros mais elevadas, o filé mignon do 




[fBRD1f] As duas jogadoras participaram do Universíade, que vem a ser os Jogos Mundiais 
Universitários cuja seletiva é o próprio Jubs. “Nós somos tricampeões mundiais no futebol 
feminino no Universíade. Esses títulos a gente tem bastante carinho porque o futebol feminino 
vem tentando se desenvolver no Brasil e o esporte universitário abraçou essa causa faz muito 




[fCRD1b] Faz muito tempo que um SUV fica de fora do Top 10, mesmo na quinzena. Mas, o 
que vem a seguir é um "congestionamento" de utilitários esportivos: Creta, Renegade, 
Compass, Kicks e HR-V. O crossover da Hyundai lidera o segmento neste período de junho. 






[fBRD2f] A gravidez de Sabrina Sato adiou os planos do casamento com Duda Nagle, mas 
agora os dois colocaram um prazo para a cerimônia. "A gente pensa sempre nisso, faz muito 





[fCRD1e] Com problemas dignos da “idade” a construção preocupa os moradores do bairro. 
Em um vídeo feito por um deles é possível ver que há muito tempo não é feita manutenção. 
Enquanto falta iluminação e segurança, sobram rachaduras e pedaços de rebocos que 
despencam a todo momento sobre a malha ferroviária. Pintura então, faz muito tempo que a 




[fBRD2b] "Já faz muito tempo que estou aqui, então me sinto totalmente à vontade. Tenho o 
desejo de um dia lutar no Brasil, e tomara que isso aconteça logo. Enquanto isso não acontece, 
me sinto bem aqui na minha segunda casa. Minha academia fica na quadra ao lado do MSG, 




[fBRD2b] "Não tenha medo, não faz muito tempo que os seus pais esperam, você está aqui 
conosco não faz nem uma hora". No rosto da Cady apareceu, embora com dificuldade, o esboço 




[fBRD2b] "Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Não faz muito tempo e eu brincava lá na 
Rua Tabajaras, no bairro do Carmo. E fiz dos dois degraus da frente da mercearia da minha mãe 
o meu primeiro palco. O resto da história é culpa de vocês. Só tenho uma frase para dizer: muito 




[fCRD1i] O registro foi feito por Gian Carlos de Sá, morador do bairro Núcleo Joaquim 
Guilherme. Segundo ele, a árvore nasceu faz muito tempo, pois o bueiro vive entupido de lixo. 




[fBRD1f] A pior rodada dos pontos corridos em média de gols não faz muito tempo. Foi na 32ª 
rodada da edição de 2015, quando apenas 12 gols foram marcados nos dez jogos. A oitava 




[fARD1b] Não faz muito tempo, a Venezuela era o epicentro de uma nova dinâmica 
revolucionária. Eleição após eleição – todas validadas por autoridades internacionais – 
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mostravam que o povo venezuelano desejava manter o controle de seus recursos e construir um 




[fCRD1b] Não faz muito tempo lançaram um volume intitulado Conversas no Jardim, em que 
ambos refletem de maneira bem-humorada e erudita sobre literatura e vida. Falo no artigo de 
hoje de dois talentos simultaneamente porque há, de fato, sincronicidade entre as obras de 
ambos desde o volume anterior até agora, quando cada qual lançar um título próprio, Roberto 




[fBRD1b] Já faz muito tempo que acompanhar a Seleção Brasileira girando em torno de 
Neymar tornou-se um exercício pesaroso. De forma indireta, a lesão de ligamentos no tornozelo 





[fCRD1e] “O usuário já está pagando faz muito tempo por algo que não lhe é devido pagar, a 
não ser que tenha uma transporte de qualidade. Tendo um transporte de qualidade, a tarifa pode 
ser justa mas, no momento, não é justa essa tarifa”, defende Oscar Santiago, presidente do 




[fBRD1b] Em média, o norte-americano adulto está escrevendo 30 vezes por dia, o dobro de 
2011. Não faz muito tempo, essas pessoas teriam dado um telefonema. Agora, ninguém mais 
faz isso, exceto o pessoal de telemarketing, para acordar os outros no meio de a noite. No 




[fBRD1b] Não faz muito tempo que Whindersson Nunes se dedicou e conseguiu perder uns 
quilinhos. Exibindo o tanquinho, publicava sua rotina de exercícios na academia e em outras 
atividades. Acontece que uma cirurgia de emergência no “bumbum” interrompeu sua vida 




[fBRD2b] Vou fazer um pocket show. Faz muito tempo que vou para Portugal e, hoje em dia, 
o país está em tudo o que eu escrevo. Não tem como ser diferente. Comecei a me aproximar do 
vinho porque estudo Portugal romano, e a origem do vinho por lá aconteceu para abastecer o 
exército romano. Ainda há alguns lugares de vinhos no Alentejo que são dessa época — conta 
Calcanhotto.   
(Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/aproveite-ultimo-dia-do-vinhos-de-portugal-23712504) 
  
[fCRD1b] Quem também está com os mesmos planos é candidato Josimar de Souza Esteves, 
de Iretama. Faz muito tempo que eu estou "adiando meus planos de voltar a estudar. Eu já 
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conquistei bastante coisa na vida, mas agora quero investir na minha "educação e o curso de 




[fBRD2f] "Pessoalmente, em minha primeira temporada {pelo clube inglês} já conquistar esse 
título é algo incrível. Todos aqui estavam esperando essa conquista faz muito tempo", declarou 
o jogador, que ganhou rapidamente a confiança do treinador em sua chegada à equipe. Sob o 




 A.8. CDT [faz um ano] 
 
[fCRD2b] Um morador da quadra tratou o caso como “tragédia anunciada”. “Faz um ano que 
isso funciona neste endereço. Já foram registradas outras ocorrências de tráfico e até mesmo de 




[fCRD1b] Hoje faz um ano desde aquele 23 de junho quando os garotos – com idades entre 11 
e 16 anos na época – e o professor, de 25, do time Javalis Selvagens entraram em uma gruta na 
província de Chiang Rai e ficaram presos nela por causa de uma inundação provocada por uma 




[fCRD2b] "É uma vitória muito grande, até porque em junho faz um ano que ele está em casa 




[fCRD1b] Em Campo Grande, faz um ano que os passageiros ficaram órfãos da 826 (Campo 
Grande-Carobinha). As linhas que sumiram das ruas são apenas um dos problemas que se 
multiplicam pelos pontos, servindo como sinal de alerta para um sistema que trafega rumo ao 




[fCRD2f] "Comprei faz um ano e gosto bastante. É um produto não poluente de baixa 
manutenção, que você consegue carregar na tomada. O custo do combustível no Brasil é muito 





[fCRD2b] E isso não é difícil de acontecer. Segundo a fábrica, cerca dos 15 temporários que 
entram todos os anos, pelo menos metade acaba sendo efetivados, como é o caso do auxiliar de 
produção Paulo da Silva Carvalho. “Eu tinha a esperança e aconteceu, faz um ano agora que 
estou aqui, muito feliz”, afirma.   
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(Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/06/01/industrias-
de-comidas-tipicas-estao-otimistas-com-a-festa-junina-neste-ano-no-noroeste-paulista.ghtml) 
